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Ha van napjainkban feladvany, mely az elmélet embe-
reinek épen ugy, mint a practicus allamférfiaknak, kozgazdak-
nak, és torvényhoz6knak legélénkebb figyelmét megérdemli, az 
azon kérdés, mely az ut6bbi évtized folyamaban gyokeresen 
megvaltozott pénz- és valutaviszonyokkal szemben a n n a k 
me g ha taro z a sa r a iranyul: ,,miként lenne a két miivelt 
vilagrészen egy a vc1ltozott szlikségeknek s a polgarosult em-
beriség forgalmi és érintkezési fokozott igényeinek jobban 
megfelelo · pénz- és valutarendszer létesitendo; s kiilonosen: 
mely uj feladatok allanak elottiink a tekintetben, hogy egy 
szilard s biztos értékrnéro s fizetési eszkozhoz juthassunk ; a 
mono- és a bimetallismus eloharczosaì kozt foly6 keserii tusa el-
szlintethessék ; s oly orszagokra nézve, melyekben papirpénz-
becs all fenn (s ennek nyoman az egész iizlet- s forgalomélet 
megzsibbadva és természetellenes iranyokba terelve jelenkezik) 
az e sùlyos bajb6l val6 kibontakozasnak, illetoleg a fémvalu · 
tara val6 visszatérésnek kello utja és m6dja kijeloltessék." 
A kérdés val6di vi la g f e 1 a d van y jellegével bir; ha 
figyelembe vesszlik azon mind szorosbba val6 kotelékeket, me-
lyek a polgarosult nép eket internationalis forgalmuk alapjàn 
egy nagy kozgazdasi:'1,gi testté alakitjak; meg azt, hogy ugyanezen 
koriilménynél fogva a két bemisphaera allamai mintegy érdek-
solidaritasban allanak egymassal; s minden nagyobb mozzanat, 
valtozas és valsàg (mely akar a kereskedési és kozlekedési 
viszonyokban, akàr a vam- vagy ad6legislati6ban, akar a pro-
ducti6 és consumtio, vagy a pénz- és értékrendszerben beall) 
1• 
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az orokos izgalmakban hanytvetett s ép azért felette finom 
idegzetii.vé valt vilaggazdasagi létszert minden izIDaiban atrezgi, 
s minden lokést, mely az egészet éri, a tagokkal, s a mely a 
tagokat éri, az egészszel is éreztetL 
S ez oka is annak, hogy e feladvany majdneID vala-
mennyi nagy szakember (kormanyférfi, torvényhoz6 és nernzet· 
gazdasàgi ir6) àltal a legelsok soraba helyeztetik; - olyba 
tekintetik, melynek rnegoldasa milli6k és IDilli6k érdekében 
naponkint silrgosebb lesz; sa IDely elol val6 kitérés, évszazadokon 
,it felgyiijtott értékek és vagyon, IDegszilardult forgalmi vi-
szonyok és érdekek veszélyeztetésével · jarna, folyton IDegujul6 
valsagokat idézne fel, s az egész czivilizalt emberiség kozgaz. 
dasagat IDegzsibbasztana. 
De nem csak ily altalanos, · eIDberiségi, haneID specialiter 
ID a g y a r (illetoleg magyar-osztrak) s z e ID po n t b 6 I va16 je-
lentoséggel is bir e kérdés. Bir j elesiil annyiban, bogy mind 
égetobbé lesz rnonarchiankra nézve a feladat: az annyi évtize• 
ùek 6ta IDegbomlott, s a birodalom anyagi erosodését és 
emelk-edését egyenesen akadalyoz6 pénz- és valutaalla-
potokat valahara reconstrualni; a tudomany és felvila· 
gosodott praxis kovetelményeinek mcgfelelélbb alapokra fektetni, 
és szakitva a papi r g az dal k o c1 a s sorvaszt6, allamot és 
népet egyarant bénit6 rendszerével, kozgazd asagunkat, financz-
iigyiinket, s értékforgalmunkat azon egészséges elvek szerint 
berenclezni, a melyek kovetése mellett Kozép- és Nyùgateur6pa 
népei anyagilag viragz6 és szilard szervezetii koziiletekké valtak. 
Legyen szabad az itt jelzett széles terjedelrnti feladvany 
korébol e z a 1 k a I o m ID a 1 egy jelentékenyebb tagot tuzetesb 
elernzésre ki venoiink, s jelesiil isrnertetését adnunk azon részint 
praktikus torekvéseknek, részint elméleti iranylatoknak .és esz-
meIDozgalIDaknak, melyek a fémpénz-rendszer miként-alakita~a 
koriil foleg az ut6bbi évtizeclek folyarnaban felmerliltek, s ép 
napjainkban az egész miivelt vilag fesziilt fi gyelme és szaka-
datlan érdeklodésének targyat képezik. 1) 
~ Utalnunk kell ,e helyiitt arra, hog·y az itt ko\'etkezo fejtegetések 
osszefiiggésben allanak Ertekezonek azon akademiai eloadasaval, mely .A 
nemes-érczek az emberiség torténetében" czim alatt a .Budapesti Szemle" 
25-ik fiize lében nem rég megje lent. 
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II. 
Korunk egyik legnagyobb szakemberének Roschernek 2) 
helyes megjeg·yzése szerint, azon mérvben a mint a mdveltség 
terjed s vele a forgalom, mely a megosztott tarsadalmi mun-
kanak valamennyi tagjait egy nagy egészszé osszefiizi: valik 
mind sziikségesbbé sot nélkiilozhetlenebbé is az altalanos csere-
és érték- meg arméro javul, valamint torvényes fizetési eszko-
ziil szolgalò pénz, névszerint pedig egy jò érmerendszer, mely 
koriH négy kivalò hatalom, ugymint: az allam, a kereskedés, a 
miivészet, és a tudomany érvényesiil; a kozfejlodésnek egyrészt 
symptomaja, masrészt elomozditò factora; melynek alakulasa-
ban az allamhatalom épen ugy mint az egész kozgazdasag 
mintegy visszatitkrozodik; - esetileg megvaltoztatasa pedig 
egyike a legmélyebben hatò atalakulasoknak, melyek a koz-
allapotok terén egyaltalaban gondolhatòk . (Mely utòbbira val6 
tekintetbol jog'osultnak kell mondanunk a nagy franczia vegy-
tudòsnak Dumasnak azon me~jegyzését ,,hogy oly emberek, kik 
e kérdéseket eloszor veszik fel, azonnal oldjak meg; azok, a 
kik lélekismeretesen tanul manyozzak, vonakodnak a hataro-
zastòl; azok pedig, a kik kényszeriUvék azokba gyakorlatilag 
bocsatkozni, kétkedve és toprenkedve allnak meg, reszketve 
az avval ja.rò òrias i felelosség sulya miatt"). 3) 
Koztuclomasulag az érempolitika legelso mozzanatainak 
egyike az or s zag o s va 1 u tana k vagy pénzbecsnek alapul 
szolgalò fémet meghatarozni, illetoleg kimondani azt, hogy 
jogérvényes fizetések eszkozlésére (azaz barminemii gazdasagi 
tartozasoknak teljesitésére) arany vagy ezii.st, vagy vegyesen 
és felvaltva majd arany, majd eziist hasznaltathatik 4). 
2) V. o .• Betrachtungen iiber die Wiibrungsfrage" (Berlin 1872) cz 
értekezését. 
3) 1Iasonl6kép nyilatkozik Chevalier, Wolovszky, és Roscher. 
L. ut6bbinak id. ért. 33. I. és W o I o w s z k y: "L'or et l'argent" cz. munk 
184., 225., 440. 1. 
4 ) Részletezésiil a kovetkezoket jegyezzUk itt meg: a) A val6di 
vag·y ti s z t a ara n y- va I u t a az, midun senki sem tartozik, fizetés-
teljesitést bizonyos csekélyebb osszegen tùl" mas pénzben elfogadni, 
minr. csak teljtartalmu orsz:1.gos arany-érmekben; s a ho! tovabba egyide-
ji.ileg· miudenki torvényileg fel van jogositva arra, hogy barmikor és bar-
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Megjegyezvén, miszerint (tekintettel arra, hogy igazi 
pénzziil, azaz altalanos csereeszkoziil és értékméro meg a1javul, 
egy és ugyanazon forgalmi korben 5) csak egy j6szag szolgalhat, 
mily nagysagù osszeg erejéig (meghatarozott illeték Iefizetése meltett) 
aranyrudakat, vagy idegen arany pénznemeket orszagos aranyérmekké 
verethet, vagy olyanokkal becserélhet. b) A t o. k é I y e t I e n a r a n y -
va Iuta rendszere ellenben az, a hol érmetorvények alta] az arany-pénz-
becs ugyan elvileg be van hozva, de ez csak fokpzatosan léptetik életbe, 
s idokozben az eddigi e z ii s t- e o u r a n t - p é n z ép oly érvénynyel forog 
mint az orszagosnak nyilvanitott arany-érmek. e) E zii s t - va Iuta va I 
birò allamokbau- valamennyi fizetések (egyedlili kivételével azoknak, me-
lyek kis, s nem teljértékii valt6-érmekben teljesittethetnek) eziist pénzben 
rovand6k le; s aranypénzek csak kisegitokép hasznaltathat11ak, még pedig 
a felek alta! egyezményileg megallapitand6 folyamértékbeo. cl) Valamint 
tokélyetlen arany-valnta, ugy t ok é l y e t I e n e z ii s t - val u t a is létez; 
ilyen az, a ho! az orszagos torvényhozas az arany-valutara valò atmenetet 
mar elhatarozta, de az orszagnak eziist érmekben valò gazdagsaganal, meg 
az arany-valuta tényleges behozatalanak nehézségeinél fogva a tettleges 
pénzforgalom még eziist -courant alta! kèizvetittetik. e) A v a I 6 di k etto s-
v a I u t a lényege abban all, hogy mind arany mind eziist, egy mind-
kettojokre nézve torvényileg meghatarozott érme-lab szerint, és igy egy-
màshozi szilard értékarànyban (mérsékelt illeték mellett) orszag·os courant-
pénzzé alakittathatnak; a minek kovetkezése az, hogy a nemes érczek 
mindenhai àràllasa szerint a vilàgpiaczon: vagy arany vagy eziist majd-
nem kizàr6lag veretik és a forgasban marad ily orszàgban. Mihez az 
csatolhat6, hogy igazi teljes ért. ilyennek nevezheto kettos-valuta ma mar 
sehol sem létez, mert egy orszàg sincs, mely a nemzetkozi forgalomban 
némileg szerepel, s melyben arany tetszés szerint orszagos éremmé veret-
hetik, e z ii s t é r m e - ve r et é s tekintetében is ily hatàrtalan mérvbeni 
veretést lehetové tenne. /J A kettos valutanak egy vàlfaja az, a midon az 
egyik fém mellett a màsiknak valtoz6, azaz idonkint a legkozelebbi idore 
nézve megàllapitott érték-arany szerint torvényes fizetési ero tulajdonittatik. 
(A mivel azonban nem azonositand6 azon eljaràs, midon az àllam kijelenti , 
hogy érmeket mas fémbol, vagy papirjegyeket és bankjegyeket fémpénz 
mellett pénztarainàl alland6 vagy vàltozò értékaràny (arfolyam) szerint 
fizetés fejében elfogad . Ez ugyanis .nem képezi val a rnely uj va!utanak 
torvényszeri.i elismerését.) g) Végiil oly abikzata is gonùolhat6 a kettos -
valutànak, a ho! fizetések teljesitésénél az érték f e I é t aranyban, felét 
pedig eziistben kellene teljesiteni. L. még W a g ne r: ,,Miinzwesen" czikkét 
a Bluntschli-féle Staatsworterbuch VII-ik kotetében; M. Che val i e r érte-
kezését a .Révue des deux Mondes" 1876-ik folyam XIV-ik kotet, és 
J a me s S te u art: Principles of Politica! Economy (1767) cz, miivének 
III. rész I-so szak. 5. fej. 
6) S egy és ugyanazon idoben. 
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s kétféle mérték szerint val6 mérés miod mathematikailag· és 
logikailag, mind kozgazdasagilag helyte'enség: oly allamban, 
a hol a kettos valuta all fenn, azaz egyidejiileg arany is és 
eziist is torvényszerii fizetési eszkoziil el van ismerve: a két 
nemes fémnek egymas iranyaban val6 értékviszonya torvényileg 
szokott megallapittatni, azaz kimondatik, mely aranyban lesz 
felvaltva arany vagy eziis t fizetések teljesitésénél hasznalhat6 6- 8). 
Mielott a jelzett rendszerek taglalataba bocsajtkoznank, 
lassuk azok jelenlegi a 11 a sa t a kiilonbozo orszagokban, mas-
felol azon hirnevesb szakférfiakat, a kik az egyik és 
6) Az egész jelen kérdés lL ] t a J lL Il O S k O Z g a Z da$ 3, g t a Il Ì 
elméletére nézve forrasml\vek: M. Chevalier: Dela Monnaie 
(1850. s tobbszor, németiil kivonatban Rautol 1857. foleg 3., 4., 10., 11., 12. 
fej.) S tanley-Jevons: On Money (1876. uémetiil 1876.); Oppen-
b e i m: Die Nat11r des Gelcles (1855. sok becses részlettel, de ovatosan 
basznalando, foleg 109. sk. 301. sk. l.); K n i es: Geld und Credit (1874. 
s kov. években, s ugyauaz: Weltgeld uod Weltmiinze 1874.); W a g ne r 
Ad o J p b: "lliiinzwesen" czikke a Bluntschli-féle "Deutsches Staats-Wor-
terbuch VII-ik kotetében (1862) ; s tankonyvek ki:izi.U S eh a f f 1 e: 
System der menschlichen Wirthschaft (1873.) I-so ki:it. 224. sk. 1. K aut z: 
Nemzetgazclasagtan kiili:inos tanai ( 1875) 205. sk. I. ; S te in : Handbuch 
der VerwaJtu ;,gslehre (2-ik kiad. 1876.) 434. sk. lapok; és Garni e r: 
Traité d'Écon. Politique (1 860 ota ti:ibbszi:ir) XVII-ik fejezet. 
7) A mint ez példaul Francziaorszagban az 1803-iki marcz. 28-an 
a lkotott ti:irvény alta! tortént, mely szeriot az arany 1: 15 1/2-ben allapitta-
ték meg, s szolgalt :Ulando és valtozatlan zsinormértékii l. 
8) Fogalom-tisztàzasi tekintetbol ·sziikséges itt még a kovetkezokre 
utalni: 1-szi:ir. A ketto , -valuta ve g y es vagy a Iter nati v, némelyek 
alta! még e o m pensati on a 1-valutànak is neveztetik. A kettos-valuta 
legnevesb képviseloje W o I o v s z k y m~ga nem hasznalja e kifejezést: 
kettos-v. (double étalon), hanem mindig azt mondja: double mode de 
payement légal. 2-szor. Par a 11 e 1- valuta, meg si m u I t a n - va Iut a 
kifejezéssel élnek némely irok oly v.-rendszer megjeloJésére, a ho] ugyan-
azon oi:szagban kiili:inbi:izo iizletagak tekintetében kiili:inbozo valutak 
hasznaltatnak, példaul Hannoveraban 1866-ig a torvényes eziist~valuta 
mellett ingatlanok forgalmaban nagyobb kolcsonmiveletekre stb. nézve 
arany-valuta volt szokasban, Hamburgban a Thaler-Courant és Mark-banco 
szerint valo fizetések stb. 3-szor. Absolut tiszta arany-valuta, a ho! t. i. még 
a valtopénz is arany otvénnyel készittetnék s !enne forgasban, sehol se 
Jétez, hanem arany-v d!utaval biro orszàgokban a valtopénz eziistbol van. 
(Ezen Angliaban fonnallo rends;;ert a kitii.no britt nemzetgazda J evons 
ve g y es ne k nevezi. Lasd még Stanley-Jevons: On Muney 9 és 12-dik 
fejezetét, és W al ck e r: Die Silberentwerthungsfrage (1877.J 1. s ki:iv. l. 
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masik rendszer képviseloiként szerepelnek; s a mivel egyide-
jiileg a fémpénzrendszer ùjabb (torvényhozasi és irodalom-
fejl/idési) torténetének néhany altalanos vonasba foglalt rovid 
atnézetét is kapcsolhatjuk egyelore (vagyis addig·, a mig a nap-
jainkban kozvetlenlil szemeink el/itt lefoly6 nagyszeri.i atala-
kulasi processust a maga benso osszefiiggése- és egységében 
tiizetesben ismertetendjiik) ossze. 9) 
A két miivelt vilagrész pénz- és érmeiig·yének j e 1 e n 
a 11 as a j6 részben azon nagy és mélyen meno mozgalomnak 
eredménye, mely a szazadunk kozepén fel talalt amerikai gaz-
dag fémtelepek kiaknazasaval indult meg, a · vilag forgalmi 
csatornait ballatlau boségi.i aranynyal elozonlé , a productio és 
consumtio mérveit minden iranybau kitàgità, s a két nemes 
ércz értékviszonyanak ' m6dositasa alta! ki.ilonosen arra is ve-
zetett, hogy az egyes àllamok az ùj viszonyoknak megfeleloleg 
addig fenuallott pénz- és érmerendszerok a talak itasat czélba-
venni szlikségesnek ismerték fel. 
Nem tévesztendo egyébirant szem elol, hog·y az ut6bbi 
két-harom év, mely alatt egyebek kozt a Német birodalomuak 
az aranyvalutàra val6 attérésével, az eziist nagymérvli deprecla-
ti6ja, az Azsia felé iranyul6 nyugat-eur6pai forgalom csokkenése, 
meg a Skandinàvi àllamoknak az eziistvalutat6l val6 megvi-
lasra czélz6 intézkedéseivel talàlkozunk: az imént jelzett moz-
galomnak mind jellegét mind iranyat sok tekintetben megval-
toztatta, s a pénz- és valuta-alakulasi viszonyoknak oly lokést 
adott, melynek kiivetkezméuyeit ez idéiszerint meghatarozni 
még megkozelitéileg se lehet. 
Megjegyzendo masfeléil az, hogy vannak oly allamok is, 
a melyekben mindekkorig sem arany- sem eziistpénzbecs, hanem 
papi r valuta uralkodik, s a ho! ez ut6bbinak kozos tulaj-
donsigaként azt talàljuk, hogy az értékeg·ységek, a melyekre 
a papirb61 késziilt forgasi eszkozok sz6lauak, effectiv érmében 
egy folyton ingadoz6 agi6val j arnak; egyéb tekintetekben 
pedig jelentékeny kiil onbségek mutatkoznak az egyes illetéi or-
szagok kozott, a minél fogva ezeket kUlonbozéi kategoriaju 
9) V. i:i. A nemes érczek stb. cz. értekezésemet a "Budapesti szemle" 
id. fiizetének 19. s. k. és 43. s. k. I. 
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p é n z te r U I et e k k é n t kell oszt:Uyozni. Ez allamok kozé 
tartoznak névszerint: Oroszorszag, Ausztria-Magyarorszag, Italia, 
az éjszakamerikai Egyes iilt-Allamok, sot még Francziaorszag 
is; habar az ut6bbiban (daczara az 1870 6ta fennall6 kény-
szerfolyamnak a bankjegyekre nézve) e kéoyszerfolyam 1872. 
6ta a péozbecsre azon befolyassal nem volt, a melyet egyéb 
(papirvalutas) orszagokban a nemes ércz- és papir értékviszo-
nyaban mutatkoz6 agiohullamzatokon lehetett mérni. 
III. 
Ha az elorebocsajtottak nyoman imm:ir sorra vesszitk a 
ktilonbozo orszagokat a valutaitgy jelen alla.sa szerint, - a 
kovetkezoket talaljuk: 
A) Az· éjszaka merik ai Egyesiilt-Allamok. 
Ezekben a mul t szazad végén (1792-ben) a hirneves allamférfiu 
Hamilton javaslatara a kettos valuta hozatott be; mely 1834-
és 1837-bcn ujra és szélesh alapon szabalyoztatott, s egész 
1852-ig érvényben vala. 4,z 1853-ki évben e rendszertol el-
térve, az egyszerii és pedig az aranyvalutara ment :i t az Uni6, 
a mely lényegileg egészen a hatvaoas években kitort polgari 
haborùig, sot (elt"èkiotve az e haborù folytan eloallott papirva-
lntat6 l, azaz elvbeo ) miod mai napig is érvényben van. Ujabb 
idobeo, vagyis 1866-ban egy a congressus képviselohaza alt.al 
kikilldott szakbizottsag azon javaslato t te1jeszté elo, hogy a;,; 
Uni6 a tobbi polgarosnlt òrszagokkal egyenlo valutareudszert 
àllapitson meg, s ily ér telèmben vegyen részt biztosai altal az 
1867-iki francz ia érmeconferencziakban; a mi tényleg meg is 
tortént. - 1873. apri i 1-én a szovetség egy eziist-demone-
tisal6 torvéoyt alkotott; 1875. jannar havaban a kèszpénz-
beli fizetéseknek 1879. januar 1-én (aranyban) leeodo felvételét 
batarozta el; a legkozelebb mult 1876 . év folyamaban sa jelennek 
elején azonban az aranyvaluta-e ll enes part rendki villi erofeszitéfìe 
és izgatasai folytan némi nézetvaltozas allott be; az als6hazban a 
Bland-féle s ùjabban a Sherman-féle ioditvany, meg a senatorok: 
kamarajauak péozitgyi bizottsaga a kettos pénzbecs felé hajl6 
folfogast taunsitanak; ùgy hogy nem lehetetl en, hogy a legko-
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zelebbi években a hatalmas transatlanti respublika a kettos -
valutas orszagok soraba lépend. 10- 12) 
B) A n g I i a. A nemzetkozi érték- és aniforgalom kozép-
pontjat képezéi e hatalmas kereskedelmi all amban 1816-ig a 
kettos-valuta létezett, ez ut6bbi évben azonban parlameliti acta 
alapjan az egyszer li, s pedig a tiszta arany-vaJ.uta hozatott be, 
a mely az6ta valtozatlanul all fenn (még· az amerikai és a ustra-
liai coloniakban is) 13) , es csak a kelet-india i tartomanyokbau 
képezi ezlist az ugynevezett legal-tendert, vagy torvényszerLi 
értékméréit és fizetési eszkozt. 1,i:) 
C) Frane zia or s zag. Az eur6pai kontinensre nézve oly 
hosszi:l idéikon at érmepolitikai tekintetbe[! is mérvad6an szere-
pelt ez allamba n szazadunk elején (1803. marcz. 28-an alkotott 
torvény alapj an) a k e tto s - valutarendszer léptetteték életbe, 
s pedig az arany és ezlist kozti értékarany 1 : 15.1/2 - szerint 
val6 torvényszerii megallapitasaval. Ennek nyoman s j elesiil 
a nemes fémeknek nemzetkozi ar- és értékalakulasa szerint 
1804-tol 1850-ig tényleg l.tatarozott ti:ll s i:llyuva lett Frankhonban 
a forgalomban az e zii s t; 15) 1850-téil 1866-ig pedig (a midon 
tudniillik a két nem es ércz atlagos piacz- értéki aranya a vil ag-
forgalomban 1 : 15 1/s -ra va ltozott, azaz az arany értéke alabb-
10) Midon e sorok sajt6 alà meonek , vessz iik a hirt, hogy a con-
gressus érrnebizottsàgànak téibbsége (rnàrcz . kor.epe tàjàn) csakngyan a 
kettos pénzbecs mellett szavazott, s csak ar, ezeo alap oo véli a k ész -
fiz etést 1879-beo tényleg fe lveheton ek. Kii lonbség az illeto képviselok 
fe lfogasàban csak annyiban volt, hogy néh anyan 1 : 15 1/2, maso k 1 : 1598/ 100 
szerinti értékarany-megallapit:-is t ajànlanak ; to vàbba, hogy néhany bizott -
sàg i tag· a bimeta llismusra va lo a ttérést ar, onnal kivanja esz kor.li.ibe vétetni ; 
màs ok ell enben egy a talànos érmeiigyi vi l a g· è r t e k e z I e t meg'tar tasat, 
illetve kezdeményezését javasoljàk 
11) Las d egyébirànt : Soetb eer ért.ekezését a Tiib ìoger Zeitschri ft 
1862-iki foly. 18. s. k . I. és Xell er: Die F rage der in t ernationalen Mlinz-
e inig ung (1869) 13 -90. I. 
rn) L. még J ourn a l des Économ istes. 1876. Kov. fli zet. 
13) Ép e na pokbao J amaikaban is behoiatott . 
14) E sze l"i nt 1817. jan. 1-j e 6ta Nagybri ttaniabau 40 shillingnyi 
o~szeg·en tùl val6 fiz etést rninclenki aranyban kqvetelhet; s semmiféle 
ez list-courant (azaz orszagos te ljtartalmu ez list-)péoz nem létei. 
15) T ulnyom6lag ezlist-érm ek verettek , s ezi.ist- vaiL1ta uralkodott. 
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szallt, s az ezlist az orszagb61 kifolyt, 16) a hivatalosan val6di 
értékénél magasbra becslilt arany pedig tomegesen betolult) 17): 
az ara n y; 18) - a minek kovetkeztében a mindennapi forgalom-
ban szlikséglett kisebb értékli fizetési érmékben nagy biany 
allott be, az lizleti viszonyok megzavarodtak, s a kormany a 
visszàssag némi enyhitésére mar 1853-bau s késobb 1864-ben 
tobb rendbeli intézkedéseket kényszerlilt tenni, névszerint pedig 
(szemben a vilagforgalomban értékcsokkenést szeuvedett ezlist-
nek isméti betolul àsaval) a courant ezlist pénzdarabok tovabbi 
veretését beszlintette, s egyidejiileg befejezte sot uj irànyban 
tova bb is fejleszté azon nagy fontossagu targyalasok_at, melyek 
az 1857 6ta feun àll6 nagy german érmeszovetségnek ellenében 
az 1865-iki deczember 23-au Francziaorszag, · Belginm, Olasz-
orszag, meg Schweiz kozt létrejott ugynevezett lati n é r me~ 
s z ove t sé g et ere dm é n y e z t é k, mely egy kozel 70 milli6 
lelket magaban fogla16 terliletre nézve egy sok tekintetben ùj 
érmepolitikai r endszert emelt érvéuyre, mely az egész polgaro-
sult Eur6pa pénz- és értékforgalmi viszonyaira jelentékeny be-
folyasuva lon. Ez érmeszovetség fobb hatarozmanyai ezek voltak: 
a) A szovetségbez tartoz6 allamok osszes arany- ugymint ezlist-
érmeik sùlya, finom tartalma, alakja és értékfolyama tekinteté-
beu egyesii lnek s azonos eljarast ko,vetni kotelezik magukat. 
b) Az ùj valu tarendszer basisa az aranyérték és az eddig is 
fenna llot t franczia (frank-) érm erendszer. e) Eztistérmek 2 egész 
1/5 franknyi darabukban készittetnek, de csekélyebb finom tarta-
lommal mint a mely névértékokuek megfelelo volna, ugymiut 
900/ 1000 rész helyett csak 835/ 1 000 részbcn, s igy csak valt6péuz-
16) És beolvasztatott : miutan az eziis tnek ara a londoni vil ag-fém-
piaczo n 70'/s pencenél 1 standard un ciara nézve magasabban a ll ott. 
17) Illetoleg· veretésr e beszolgaltatott. 
18) Tehat tényleg aranyvaluta uralk odott. Elihe ,1 hasonl6 tlinemény-
nyel talalkoznnk az éj szak-amerikai Uni6ban, a ho! a fe ntebb emlitett 
1834/, -iki torvények alta! ai a rany értéke torvényileg magasbra téte tvén 
mint a tényleges vi lagforg·almi ért ék volt (szemben az ezii sttel) vag yis 
l : 16-hoz val6 arany szerint: . az orszag érmeforgalma tettleg aranyb6li 
lett, mert az alacsonyabbra tarifirozott eziist kifolyt. Rovicl, de szellemdùs 
j ellemzésé t adja e mozgalomnak Francziaorszagra nézve Levasse u r : 
La vie et !es travaux de_Wolovszky cz. (1877-ben megjel ent) emlékb eszéde 
23-ik l. 
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ként tekintendok. d) Azonban eziist ot frankos érmek is veret-
tetnek még·, s pedig teljes torvenyszeri.i. értékben (900/100 0). 1!t-) 
e) A szovetség aranyérmei, valamiot az 5 frankos ezi.i.stérmek 
nemzetkozi pénz jellegével bi rnak. 20) f) Minclenik tagallama a 
szovetségnek kutelezi magat minclen tobbinek aranyérmeit pénz-
tarainal elfogadni, ellenben eziistérmeknek 100 franknyi osszegen 
till val6 clfogadasara egyik sem kotelezhetò. 21) Ez alapok ou 
a 11evezett allamok, melyekhez késobb még S p a 11 y o 1 or s za g, 
valamint Go rogo r s zag és Rom a 11 i a is csatlakozott (sot 
Austria-Magyarorszag is kozeleclett) s mar is tényleges érme-
kèizèisségben alltak, ez ut6bbit jogilag is azza. valtoztattak, 
maga az egyezm ény pedig (melynek lcgiljabb fejlodési pbasisat 
ki.i.lonben az j ellemzi, hogy 1876 6fa az Unionak tagallamai 
az eziist-courant pé11z veretését egészen felfiiggeszték) 22) alapja 
és kiindul asi pontja !on azon torekvések és eszmemozgalomnak, 
melyek egy igazi international pénzérme-uni6 létesitésére 
i ranyulva, a kozgazdasùg tudomànya és praxisa legiljabb fej-
lodés szakanak egyik legkivàl6bb s legérdekesebb momeutumàt 
képezik. 
IV. 
D ) Or o s z o r s z ag ba u az 1810-iki csaszari nyiltparancs, 
meg az 1839-iki julius 1-én kihirdetett ukaz alapjàn az egy-
szerli. s jelesen az e zii s t p é n z be es allapittatott meg, a mely 
mindekkoraig, legalabb elvben (azaz a mennyiben az 1849-iki 
nagy razk6dtatàsok 6ta ezen allam is papirvalutàra volt kény-
19) E szerint a latin érme-unio kettéis-ralutai rendszere tulaj donkép 
csak e zen a momentumon alapszik. 
20) A szov. allamok az ut6bbi években courant eziistpénzérmek 
veretését lényegesen meg·szoritottak s legùjabban Francziaorszag, Schweiz 
stb., egészen be is sziintette. (Az ill etéi targyal aso kat, jelesi.il 1874 /s-r éil, 
részletesen kozli a L e r o y - B e a u li e u a lta! szerkesztett ,,Éconorniste 
Français" cz. folyoirat 1876. szept. 9-réil va l6 szama). L. még W a I e k e r : 
Die Silberentwerthung 37-38. I. és Co h r. sta d t: Zur Silberfrage 50-53. l. 
2 1) Ilfert kliliinben az ezlist, az ezt dernonetisalo allarnokbol az 
unioi a llarnokba tolatnék, és ezek aranyukt61 konnyen rnegfosztattatnanak. 
22 ) Ezek szerint a latin-szovetségi a llamok érrnerendszerét jelenleg 
a "nem telj e s kettéis-valuta rendsze r ének" nevezhetjlik. 
L. még So et b e e r czikkeit a Deutsches Handelsblatt 1877-iki foly. 6. és 
7-ik szarnaban. 
l 
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sze1·lilve térni) valtozatlanul all fenn,. Ellenben Finn 1 a n do t 
illetoleg itt egy legùjabban létrejott torvény értelmében 1878. 
elejével az ara n y-valuta lépend h:1talyba, lényegil~g a franczia 
frankrendszerhez alkalmazkod6 arany-marka érmekkel 10 és 20 
markos darabokban. 
E) Ho I I a n di ab a n 1847-ig a franczia kettos-valutai 
rendszer volt érvényben ; 1848 elején azonban e reudszertol 
eltérve, a tiszta eziist-valutat fogadta el a torvényhozas, és 
<lemonetisalva az aranyat, ez ut6bbit egyszeril kereskedelmi 
érmévé (melynek mindenhai értéke a kereslet és kiualat viszonya 
a ltal hataroztatik meg) valtoztatta. Az 1873-ban egybehivott 
orszagos érmebizottsag a kettos-valutanak elfogadasat javasolta, 
s az 1873-ki okt6ber 26-an, az 1874-ki deczember 3-an, és az 
1875-ki junius 3-au alkotott torvényekkel az arany-valutara val6 
àtmenetelt készitette elo; de ez ut61.Jbi tettleg még mind mai 
napig se torténhetett meg, mert az 1-so kamara egy az arany-
valuta tettleges érvényre emelésére czélz6 kormanyi javaslatot 
uem fogadtèl. el, s a legù.jabb, vagyis 1876. màjus h6bau és 
az6ta ugyanez iranyban tett lépések sem vezettek . etldigelé 
definitiv eredményre. 23) Azt azonban, hogy ezilst courant-érmeket 
tobbé nem veret az allam, a mult évi november h6ban alkotott 
torvényben a holland orszàggyiilés mégis kimondta. 24) 
F) A mi Be 1 g i u rn o t illeti, ez allarnban a hatvanas 
éveket megelozott idoszakban igen nagy ingadozas létezett 
érmepolitikai tekintetben. Torvényileg 1850 6ta az e z il s t-
v a I u t a a llott ugyan érvényben, de egynél tobb jelensége a 
fé rnforgalomnak s korrnanyi intézkedéseknek bizonyit a mellett, 
bogy a rendszert a franczia aranypénz beszi,argasaval szernben 
tisztan fenntartani nem volt lehetséges. Igy alkottatott meg 
1861. junius 4-én azon torvény, mely az aranypénznek legal-
fizetési eszkozként val6 elismerése alapjan a Frankhonban 
feuna.116 kettos-va luta-rendszerhez val6 kozeledést létesitett, rnel y 
28) Anna] is inkabb, mert Hollandianak felette béiséges ezlistpénzi 
furgalma van s az e7,tist alacsony aranal fog-va annak beolvasztasat61 tar-
tani nem kell. 
21) Leg-ùjabb (marczius 21-én ho7,ott) orsr.aggy Ul ési hataro7,:.1ttal India 
g-yarmat.aira né 'l.ve Rollandia a kel.tiis-valutat emelte érvényre. 
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Belgiumnak 1865-ben az ilgy nevezett 1 a ti n é r me s z ove t-
s é g h e z tortént csatlakozasa al tal befejezett ténynyé is lon. 
G) A Se h w e i z i k o z t arsa sa g (melyben 1850 elott $lgy 
altalanos érmerendszer nem is létezett) 1851 6ta az ezlist-
valuta-elvet fogadta el; azoriban hasonl6 okokb61 mint Be]-
giumnal lattuk, nem lévén ezt fentartani képes, 1860. januar 
31-én alkotott torvénynyel 25) attért a francziakéhoz hasonl6 
kettosvalutai rendszerre, a mely azutan 1865-ben a tobbszor 
nevezett latin érmeszovetséghez val6 csatlakozàs altal teljesb 
érvényre jutott, s mind mai napig fennall. 
H) O I a s z or s z a g. Ezen àllamnak. nem Ausztriahoz tar-
tozott részeiben màr régebben is a francziahoz hasonl6 érme-
rendszer volt érvényben, jelenleg pedig, miutan 1866 6ta a 
latin érme-conventi6hoz bozza jarult, elvben (vagyis a mennyiben 
papirvalutaja van) az ut6bbi képezi pénzpolitikajanak alapjat. 
I) Az I b é ria i f é I s z i g et egyik alla ma, ugymint S p a -
n y o lor s z a g (melyben 1852 6ta ezlist-valuta létezett) 1866 
6ta szintén a latin érme-szovetséghez kozeledett, sot 1868. okt. 
19-én alkotott torvény alapjàn ahhoz tettleg csatlakozott is ; 
a màsik, vagy Por tu g a 11 i a ellenben mar 1855 6ta a tiszta 
aranyvalutat koveti; épen ilgy, mint azon szovetség is, mely a 
ha.rom s k andina vi àllam (Svédhon, Norvégia és Dania) 
altal 18_72. deczember 18-an alapittatott, 26) s ép most eszkozli 
fokozatosan az ùj rendszernek él etbeléptetését. 
K) Né me t o r s zag. Az 1866-ig· fennallott német ,,Bund"-
hoz tartozott s klilonosen az ugynevezett ,, Zollverein"-t képezett 
orszagokban 1838-tòl fogva egy kozos érmerendszer allott fenn, 
melynek basisa az egyszerii eziist -va luta volt. Az 1857-ki 
évben ugyan ez alapon a Német allamok Ausztriaval egy érme-
szerzodést kotottek, a mely szerint az eziist tovaubra is kiza -
r6lagos ,, lega! tender "-ként volt megtartva, azonban kereskedelmi 
tekinteteknél fogva (figyelemmel a kiilfoldre) megbatarozott 
nevezetii és sùlyu aranyérmek veretése is megengedtetett. Az 
1866 6ta helyt foglalt nagy valtozasok a német s osztrak 
26) .Annyiban, hogy az aranyvalutat fogadta ug·ya.n el, de az 5 frauko s 
ei ii stérmeket legalis folyamban és forgalomban megtartotta. 
0G) L. tol.Jl.J ct X e 11 e r: Die internationale ~Ilin:rninigung. 81-85. I. 
T 
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viszonyokban a uémet érmepolitikat is egészen uj iranyba terelék .; 
a minek eredménye az Iett, hogy Ausztria 1867 kozepén az 
1857 6ta fennallott (bar az osztrak birodalomban uralkodott 
papir-valutanal fogva igazan fogatba nem vétethetett) rendszer 
illetve egyezménytol elallvan, az 1865-ki franczia latin conventi6 
elveihez kozeledett; Németorszag pedig az oly fényes s arany-
ban is bo aratast nyujtott diadallal bevégzett franczia habor(1 
utan 27) 1871. deczember 4-én s az 1873-ban julius 9-éu alko-
tott (s az6ta szamos rendeletek altal tovabb fejtett) torvények-
ben, az aranyértékre val6 (fokozatos) attérést hatarozta el, s 
mai napsag az ugyuevezett ,, tokélyetlen arany-valutaval" bir6 
allamok soraban foglal helyet. 
L) Az O s z tra k - Ma g y a r birodalmat végiil illetoleg, ez 
koztudomasulag 1848 elott a tiszta e zii s t va 1 u t ava l òirt; 
1848 6ta mostanig a papirpénz értékU orszagok kozt foglal 
helyet, 1857 -iki (fentebb jelzett) szerzodésében az ezlistvaluta 
principialis fentartasaval a német vamegylethez csatlakozott; 
1867-ben pedig (részben magyar befolyas alatt s magyar szak-
féfiaknak az illeto tanacskozmanyokbani részvétele folytan) a 
franczia érmeszovetség némely egyezményi pontjait fogada e!, 28) 
a nélkill azonban, hogy ezi.lstvalutai renclszerét feladta, vagy . 
27) Miutan mind az 1867-ki hamburgi kéizgazdasagi congressus, mind az 
1868-ban Berlinben iilésezett kereskecleh:T)i tanacs : az aranyvaluta behoza-
tala mellett nyilatkozott. 
28) E pontra nézve részletesb tajékoztatasul a kovetkezé5kre uhlunk 
még. Az osztrak-ma gyar kormany, s névszerint a kiilii g·yi ministerium 
mar 1867. elején diplomatikus targyalasokat kezdett meg Francziaorszaggal 
egy osztrak-franczia érmeconventi6 megkéitése érdekében; s miutan ugyan-
ezen év junius havaban Poroszorszaggal (illetoleg a német a llamokkal) 
Iétrejott egyezmény alapjan az 1857. 6ta fennallott német-osztrak szerzo-
clés megsziint, Ausr,tria, melynek kormanya az idé5 kéizben megalakult 
mag·yar kormany kik ii ldotteivel egy ùj pénzrendszer behozatalanak némely 
fobb elvei irant megegyezett, illeto leg a kozéis kiiliigymiuisterium 1867. 
julius 31-én Francziaorszag·g·al egy e g y e z m é n y t k o tot t, melynek 
czélja az volt, az 1865-iki latin érme-unio tagjai kozé (némely fentar-
tasokka l) az osztrak-magyar monarchiava l belépni, s melyben egyebek 
kéizott megallapittatott az, hogy az ut6bbi birodalom: fori n t o s pénr,-
labanak megtartasaval (mely szerint egy osztr. ért. forint 2 1/2 frankkal 
egyenlo értékiinek tekintendo) 1870. junius havat6l kezdve mar csak 
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végleg megkoto elbatarozasokra mindekkoraig magàt utaltnak 
érezhette volna. 29) 
M) A t o b bi ed di g m é g ne m érintett orszàgok. kozUl 
jelenleg aranyvalutaval még Persi a, Bra z i 1 i a, Cuba meg az 
Argentini koztàrsasàg; ezitstvalutaval S z erbi a, Me xi e o, 
Uruguay, Haiti , Domingo, K e 1 et i Il di a, eh i Il a, Siam, J a p a 11, 
ara n y é r me k et veretend; jelesen 25 frankot éro IO frtos darabok ban, 
tovahbà eziist courant pénzeket nem fog forgalomba howi, stb. - Koz-
tudomasulag e7, egye7,méaynek folyomanyakéat alkottattak azutan Ausztria-
ban s ktilonosen bazankban is a7, 1867-iki XVI-dik, az 1868-iki VII-dik 
és az ennek bovitésére, illetoleg· m6dositasara szolgal6 1869-iki XII-dik 
torvéayczikkek, melyek az aranyvalutara val6 atmenetelt elokészito eg·y-
némely intézkedést tartalmaznak, 10 frank értékii 4 forintos és 20 frank 
értékli 8 forintos arany pénz-clarabok veretését batarozzak el, a nélkiil 
azonban, hogy ez nt6bbiaknak az arauyérték tényleg·es behozatala elott 
torvéayszerii courant-pénz jellege tulajdonittatuék. - A7, nt6bb lefolyt 
években a p a p i r v a I u t à r 6 I v a 1 6 vis s 7, a t é r é s a fémvalutara 
(mely az itt sz6bau levo eg·yezményeknél kilatasba vala véve) nero tor-
ténbetvén meg, sot idokozben mind Francziaorszag·, mind a szomszédos 
Német birodalom politik~i és érmeiig-yi viszonyai is nagyobb valtozasokou 
menvén at, az Osztrak-Magyar bi1 odalom pénzrendszerének végleg·es meg-
allapitasa mindekkoraig foganatba nem vétetbetett. - Az ez' ut6bbi 
iranyban kifejlett es7,memozgalomr6l s publicisticus téren folytatott torek-
vésekrol, egy mas czikklinkben fogunk sz6lni; s itt még csak a fenn 
érintett érmeiigyi targyalasokra nézve, melyekben Magyarorszag kiildott-
,iei (Korizmics, Weninger, Wodjaner Albert, meg- a j elen sorok ir6ja) 
vettek részt, utalunk a bar6 Ho e k érteke7,Jeti elnok alta! hivatalosan 
kozzétett: Verhandlungen iiber die Miinzfrage (1867.) C'il. munkara, meg 
Értekezo c7,ikksorozatara: ,,A pénzkérdés egy birodalmi szakbizottsàg 
elott" a ,,Pesti Napl6" 1867-iki aprilbavi szamaiban, valamint W e n in-
g e r n e k ugyanazon h6napban a ,,Magyarorsr.ag·" cz . pol. lapban kozzétett 
értekezésére. 
29) Az ut6bb lefolyt barom-négy f'v i idokoznék emlitést érdemlo 
mozzanatai ez iigyben voltak még: a) bogy az 1873-iki bé es i vi la g k i-
i 11 i t a s alkalmaval Eur6pa tobb allamanak kiildottei az 1867-iki parisi 
conferentiàkboz hasonl6 s jelesiil egy vilàgérme behozatala koriili javasla-
lokkal foglalkoz6 tanacskozmanyt tartottak; b) hogy némely k ere s-
k ed e Imi k amar a (névszerint a bécsi és a trieszti) az érmekérdést 
napirendre tlizvén, bebat6bb tanacskozasokban a valutarendezés feladva-
nyaval egyiitt torekedtek anaak tisztazasaboz jarulni; végre e) hogy a 
n api sa j t 6 foleg 1875. vége 6ta tiizetesen fordult e tàrgy megvitata-
sahoz, s mar eddig is nem kis mértékben szolgaltatott a nagy kozonséget 
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Tunis és Abessinia; végli.l kettos valutaV'al a franczia érme-
szovetséghez csatlakozott G o r o g o r s z a g és R u m a n i a, 
azutan még T pro k or s zag, Chi 1 e, Peru, Bolivia, a kozép-
amerikai Egyesiilt - Allamok , Ecuador, Ujgranada, végre 
E g y p t o m és A 1 g i e r birnak. 
Kitetszik az itt mondottakbòl, hogy mig egy évtizeddel 
ezelott, vagyis 1867-ben, a mid6n a nagy nemzetkozi érme-
conferenciak tartattak Parisban, joggal constataltathatott az, hogy 
majdnem valamennyi jelentékenyebb allamban bizonyos s z i 1 a r d 
va 1 u t a, s erre alapitott érmerendszer ali fenn, s ·vagy az 
arany, vagy az eziist, vagy a kettos valuta uralkod6; most, 
azaz 1877 kozepe tajan majdnem mindentltt annyira bonyol6-
dott, zavaros és ingadoz6 pénz- becsviszonyok léteznek, a mint 
az eddige]é soba nem tapasztaltatott; s hogy nem csekély 
feladat, s6t egyenesen a legnagyobb erofeszitést, aldozatokat 
és igazi magasb allamférfiui tapintatot és szakavat_ottsagot fol-
tételezo czél mindnyajokra nézve az, e re n d s z erte 1 e n sé-
g et, me]y mar is annyi kart, zavart és veszteségeket okozott, 
orvosolni; s egy lehetòleg szilard., tart6s basist feltalalni, melyre a 
reconstrualt pénz- és valutaiigy sikerrel I enne alapithat6 . 
Ez rovid foglalatban az érme-iigy j e 1 e n a 11 a sa a vilag 
kiHonbozo allamaiban. - Lassuk mar most: ,,miként nézi a tu do-
m a n y és az e l m é 1 e t e rendszereket, s kik azon nevezetesb 
iròk, a kik az egyik és masik mellett sikra szallnak, és e 
nagy érdekii eszrnemozgalomban kivalòlag szerepeluek." 
V. 
A nemesérczpénzi rendszer korill mar a 16. és 17-dik 
szazadban talalkozunk egynémelyikével azon nagy vitakérdé-
seknek, a melyek napjainkat izga]omba helyezik, s megoldatàst 
kovetelnek. Igy egyeb ek kozott 30) az ismeretes merkantilista 
iranyu olasz ir6 Gròf Se a r u f fi: ,,Discorso sopra le monete" 
80) Eltekintve a nagy csillagàszt61 K op e r n i k t 61, a ki mar 
1543-ban az égitestek mozgasar61 kiadott értekezésében szintén egy 
vi 1 a g é r rn e t ~yilvànita kivanatosnak. 
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czimii s 1582-ben kozzétett konyvéhen egy vi la g é r me beho-
zatalat koveteli, s a kettos valuta mellett emelvén sz6t, a két 
nemes fém értékaranyat 1 : 12 szerint ajanlja a jelzett czélra 
val6 tekintettel rnegallapittatni. Néhany évtizeddel késobb, 
vagyis 1612-ben bocsata kozre egy spanyol lelkész: Juan 
Mar q u e z, egy javaslatat, melyben a kiilonbozo allamok arra 
hivatnak fel, hogy tekintettel a pénzekben uralkod6 zavarokra 
és osszhangzastalansagra, egy egyenlo érmerendszer létesitésére 
szovetkezzenek. - .A 17-dik szazad masodik felébcn és a 
18-diknak elején a nagy angol theoretikusok: Ho b bes, 
William P et t y, J ohn Lo e k e, Te m p l e és Dudley North 
korszakot alkot6va valt nemzetgazdasagi értekezéseik jelentek 
meg, a melyekben egyehek kozt a pénzkérdés is kival6 helyet 
foglalt el, s idévag6 érdekesb momentumot az képez, hogy a 
kettos valuta ellen nyilatkoznak, s altalanos fizetési érméiil az 
ezi.i.stot ajanlj ak. - Egynémely helyes eszmét fejez ki ugyan 
ezen idotajban a kiilonben hitelszédelgési li.zelmeirol hirhedtté 
valt J e a n L a w; nemkiilonben azon onall6 gondolkozasu szak-
férfiu Francziaorszagban, a ki az antimerkantilistikus iranylat 
e korbeli képviseloi soraban a francziak kozt elso helyen emli-
tendo, Bo i s g u i 11 e ber t, ,,Factum de la France, Dissertati on 
sur la Richesse, és Commerce des Grains" cz. konyveivel; 
végre az olasz Montanari érmepolitikai értekezéseiben. 
Uj lendiiletet vesz e kérdés targyalasa a 18-ik szazad 
kozepén egyfelol A n gli ab a n, a bo! a nagy H u m e Davi d 
bocsaj ta 17 48-ban eloszor kozre hiressé vitlt ,, Essay"-jeit, '*) 
s lépett fel Ha r r i s J 6 z se f 1758-ban ma- is még nagybecsli 
,, On Money and Coin" cz. praktikus iranyu miivével; masfelol 
azon orszagban, a melyrol a nemzetgazdak azt szoktak mon-
dani, hogy mindig a legjobb pénziigyi munkakkal de a leg-
rosszabb pénzllgygyel birt, tudniillik Ola s z ho n ba n, és pedig 
Neri, P a g n in i s foleg a szeliemdùs Gal i ani alta!, mely 
ut6bbi 1750-ben megjelent: ,,Libri Cinque della Moneta" cz. 
mli.vében, valamint egy-két évtizeddel késobb kozzé_tett: ,,Com-
mercio dei Grani" czimii dolgozataval a modern nemzetgazda_ 
*) Melyek kiilonosen pénz- és pénzkamatr6!, meg· a keresk. mérlegr éi l 
az6!6 jeles értekezéseket is tarlalrnaztak. 
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sagtan egyik alapvetoje lett, s még ma ìs eredménynyel tanulma-
nyozbat6.- Fofontossagu azonban az el6ttiink fekv6 kérdésre nézve 
ez id6bol mégis az angol nagy szakember J a me s S te u art, 
Smith Àdam kozvetlen elofut6ja, a ki ,,Principles of Politica} 
Economy" cz. (1767-ben megjelent) te1jedelmes munkajaban 
(III-ik rész 1. sz. 5-ik fej.) eloszor fejezé ki azon eszmét, a 
mely legujabban foleg a szellemdus franczia W o I o v s z k y alta! 
tovabb fej lesztve, oda czéloz: hogy az arany- és eziistar kozti 
kozéparany vétessék alapjaul az orszagos valutanak, s a fize-
tések teljesitése a hitelezok alta] félig aranyban s félig eziistben 
koveteltethessék. - Érdekes idoszak ez egyébirant mas tekinte-
tekben is; igy jeleslil az altal, hogy A cl a m S mi t h ekkor 
do lg·ozta ki és tevé kozzé balhatatlan "Wealth of Nationsjat", 
melynek I-so konyve 4-ik s kov. fejezetei a rendszeres pénz -
és arelmélet elso korvonalait alapitottak meg ; a P h y si o era-
t a k legkival6bb képviseloje Tu r go t eloszor lépett ki az irodalmi 
térre; Anglia és Poroszorszag érmerendszeroknek elso izbeni 
részletesb torvénybozasi szahalyozasat vivék keresztiil ; D up r é 
de Sa in t- Ma u r 1762-ben: ,,Sur la Valeur des Monnaies" cz. 
értekezését adta ki; J usti a német kameralista 1760-ban a 
pénzforgalom tananak némely ·ùjabb pontjait fejté ki; H e g e-
w i se h egy atalanos, Eur6pa valamennyi orszagaiban bebozand6 
universal-érme javaslataval lépatt fel; s az alapos hamburgi 
szaktud6s B ii se h: ,,Miinz-politik." és ,,Die Lehre vom Geld-
umlauf" (1779. 1780.) cz. nagyobb dolgozataival iparkodott 
(utalasssJ a jelzett vilagpénz praktikus nebézségeire s esetileg 
csekélyebb basznairn) az e korbe tartoz6 elveknek osszefliggobb 
rendszerét szolgaltatni; tul a tengeren pedig az Amerikai Uni6 
két nagy statusférfia: Ha mi I ton (remeknek elismert Report 
to tbe Congress 1791) és Jefferson (Letter to Hamilton 
1792) azon messze horderejii enunciatiokat tevék, 81) melyek 
nyoman hazajukban a kettosvaluta-rendszer fogadtatott el és 
emelteték érvényre. 
A 89-ki nagy franczia forradalom catastrophalis zivatarai 
kozepette eloallott papirpénzi bonyodalom, s klili:inosen az ugy-
81) L. Ce r n use h i: La monnaie bimétallique (Paris 1876.) 46. I. 
és J on es: Resumption and the double Standard (Washington, 1876.) 




nevezett assignata-gazdalkodàs kiindulaspontja lett eg·y egész 
sereg· pénzrendezési tervezetnek, melyek azonban természet-
szeriileg eredménytelenek maradvan, az orszag higgadtabb gon-
dolkod6it az érczvaluta valamely m6don val6 helyreallitasanak 
visszautasithatlan szi.i.kségérol gyozték meg; s igy jott 32) 1803-ban 
létre (hosszas tanacskoz~sok utau) azon altalLmk mar fentebb 
ismertetett ùj pénzrendszer, mely a bi meta 11 i s m u s t valòdi 
uralkod6 elvvé emelte, s lényegében még ma is azon alapot 
képezi, mely koriil a franczia szakemberek és allamférfiak nagy 
részének e kérdést illeto okoskodasai és tervezetei forognak. 
De tudomànyi tekintetben is élénk idoszak volt az, a melyrol 
itt sz6 van. Ott talaljuk jelesiil két kival6 olasz theoretikusnak 
C orni ani n a k (Rifflessioni sulla moneta 1803.) és Ca r 1 i-
n a k (Dissertazione sulla moneta 1803.) pénzelméleti dolgoza-
tait; a franczia Sa in t - A u bi n ne k és Mo n g é ne k a péuz 
tecbnikai oldalaira vonatkoz6 érdekes fejtegetéseit; az angol 
Lord Liv erpool még ma is autoritativ konyvének: ,, Coin 
of the Realm" (1805) megjelenését, melyben hatarozottan az 
aranyvaluta mellett emel sz6t; a kozgazdasagtan egyik nagy-
mesterének Rie ardo D avi d n a k elso irodalmi kisérleteit, 
melyek a késobb oly donto befolyasuva valt ,, Currency principle"-
féle tannak korvonalait tartalmazzak; Németorszagban az éles-
elmi'i Lotznak, Hufelandnak, S-torcbnak mitveit, a 
melyek alapj an azutan a mint publicista is j6 hirnévnek orvendo 
M u r hard 1817-ben kozzétett ,, Theorie des Geldes und der 
Miinze" czimi.i. rendszeresebb do lgozatat allitotta elo ; ott végi.i.l 
a két jeles franczia buvart Le t r onne t és idosb Garni e r t, 
a kik 1817-ben megjelent munkaikban a pénz- és éremtorténet 
egy-két kiva\6 érdekti. szakaszaba vezetnek be, s az e targybani 
késohbi tanulmanyoknak alapvetoi kozt foglalnak helyet. 
VI. 
Ez volt a pénz- és érmetheoria allasa szàzadunk màsodik 
és harmadik tizedének folyamàban; a midon a mind nagyobb 
82) Nem emlitve Mir ab e a un a k s késubb Gaudin ministernek 
kiti.ino javaslatait, melyek az eziistvalutara voltak alapitva. L. Che va-
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mérveket olto eur6pai és tengerentL1li kereskedés, a roppant 
dimensi6kban mozogni kezdo érték- és pénzforgalom, a nemes-
érczek producti6jaban és consumti6jaban, valamint a vam-, 
kereskedés- és bankli.g·yi politikaban beallott nagy valtozasok stb . 
hatasai alatt egyfelol a kormanyok és torvényhoz6 testiiletek, 
rnas részt a tudomanyos kutatas a pénz - és valutaviszonyok 
tii.zetesb figyelembevételére érezték magokat utaltaknak, s egy 
oly intensiv eszmemozgalom indult meg, a mely eddigelé parat-
lanul allott az egész ùjab b kor szàzaclai folyamaban. - N em 
bocsajtkozhatunk ez iranyban részletekbe, s csak azt emeljiik 
ki, bogy ~z 1830-ki, meg a kozvetleniil rea kovetkezett években 
lattak napvilagot A n g 1 i a b a n: T o o k e, a nagy a.r- és pénz-
torténész 33), Ma e e u 11 o eh az uj angol iskolà egyik kitii.no-
sége, P e n u in g ton, meg W. Nassau Senior classikus érte-
kezéseik, ut6bbié jelest.H e czim alatt: "Three lectures on the 
coast of obtaining Money ", melyben a szellemes szakférfiu 
Ricarclo vallain allva a nemes fémek vilagforgalma torvényeit 
cleri ti ki; nemkiilouben G a 11 a ti n ne k dolgozata ,, Considera-
tions on the Currency" stb., melyben a kettos valuta mellett 
nyilatkozik; - N é m e t o r s z a g b a Ì1 az alapos rendszerezonek 
Ra un a k ,,politikai gazdasagtan" cz. kézikonyve, ttizetes utala-
sokkal a pénz- és érmekérdésekre; az ismeretes miincheni szak-
tanarnak H erma n n a k ~,Staatswirthschaft liche Untersuchungen" 
cz. konyve s tobb rendbeli értekezései, melyek egy részében a 
nemes fémpénz kérdésére is kiterjeszkedik s egyebek kozt az 
eziistvaluta mellett tor landzsàt; a jeles badeni àllamférfiunak 
Ne b e n i u s n a k "Ùber clen offentlichen Credit" cz. te1jedelmes 
dolgozata, mely a pénz- és tokeforgalom torvényeinek éleselmfi 
kideritését is nyujtja; azuta n a:r, (akkorbeli) legkivà16bb német 
specialistànak Ho ffm a n n a k 1828-t61 1838-ig kozzétett: "Auf-
satze li.ber Mli.nzwesen ", "Lehre vom Gel de" és ,,Zeichen der 
Zeit im Mii.nzwesen" czimt.i.. nagybecs(i. mtivei, melyekben a 
messzelat6 szakember mar ez icloben N émetorszagra nézve az 
ara n y va 1 u t a behozatala mellett nyilatkozik, s tobb gyakor-
lati eszmét, mely napjainkban a német Li.gyintézo hatalmak 
33) ,,History of Prices" cz. remek dolgozataval, mely Newmarchchal 
egyiitt fejezte tvén be a.Itala, fo leg uto!s6 két részében (V. és VI. kotet.) 
az idevag6 kérdésekkel is behat6bban fogla lk ozik. 
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alta] érvényesittetik, pendit meg·; végitl ismét A n g I i ab a n: 
J a e O b n a k a nemes fémek torténete és tcrmelési meg for-
galmi viszonyai legkival6bb ismeréijéuek: ,, On the production 
and consumtion of precious metals" czimli (1830-ban megje-
lent) és H u mb o 1 d t San d or sokszor hivatolt "Essai sur 
Ja Nouvelle Espagne" és ,,Ueber die Schwankungen der Gold-
production" (1838) maig is elsorendii fon:asmunkat képezo dolgo-
zataik. Nem emlitve azon szorosban hist6riai jellegii nagyobb szak-
mitveket, melyeket péld. a német nagy hellenista Bo e e k h: ,,Der 
Staatshaushalt der Athener", tovabba: W a eh s m u t h: ,,Hclle-
nische Alterthumskunde", és a franczia Dure a u de 1 a Ma 11 e 
,,Économie politique des Romains" czim alatt szintén ez ido-
szakban tettek kozzé, s melyekkel a kérdés egy némelymas, de 
nemkevésbbé fontos oldala vilagosittatott meg. 
Az ily nagy stilben megindult s egy rovid évtized utan 
mar fényes eredményekkel dicsekedheto irodalmi munkassag 
egészen mélt6 folytatasat lelte a ne g y ve n es években. A mind 
égetobbé val6 kérdés mìnd tobb és kitunéibb szakembert vont 
e feladvanyok korébe. 33• ) Elsa sorban talaljuk itt Francziaor-
szagban a szellemdus L é on Fa u eh e r t, a ki 1843-ban koz-
zétett miivében .Recherches sur l'or et l'argent" egyebek kozt 
az aranyvaluta kizar6lagossaga ellen (utalassal an:a: hogy igen 
kivanatos, miszerint kiilonbozo orszagok kiilonbozo fémbeli 
pénzbecsel bi1janak) nyilatkozik s a valuta-iigybeni feliiletes 
kormanyintézkedésekrol azt jegyzi meg, hogy a legveszélyesb 
forradalomba ctonthetnek, stb.; tovabba Coque 1 in t, a ki 
1844-ben kiadott egy jeles értekezésében az egyszerii valutara 
val6 attérést koveteli; Németorszagban a ma is hirnévuek or-
vendo miincheni ( elobb gottingai) tauart H e 1 ff eri eh et, a 
ki 1842-ben kozrebocsajtott ,,Ueber die periodischen Schwan-
kungen im Werthe der Edelmetalle" cz. konyvével az érme-
arvaltozasok torténetének val6di pbilosophiajat adja; Anglia-
ban az ismeretes pénz- és banktbeoretikusokat Fu 11 art on t 
(Regulation of Currency 1844) és W il son t, kik T o ok e-
33
•) Nem sz6luuk itt J oh u G r a y r 6 I, a ki ,,Lectures on the Na-
ture and Use of Mouey" cz. miivébeu (ùgy mint Ricardo harom tizeddel 
elobb) azon kérdést kezdé taglalgalni, hogy hogyau Jenne a uemesércz-
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New mar e be ba I az u. n. banking-principle (vagy szabad 
bitelelvi és bankalapitasi) iskola karvezérei, s kikkel ez idoben 
csak Torr e n s ezredes, meg a késobb Peel alta! Lord Over-
stone névvel fouri rangra emelt Samuel L 1 o y d (akadémiank 
nero rég elbimyt egyik klilfoldi tiszteleti tagja, s kitlinosége) 
mertek sikra szallani a Ricardo-féle _ currencyprinciple-rendszer 
védelméiil. 
Ez évtizedben lépett véglil eloszor fel Fra n k h on n a k 
meg ma is élo s pénz- és érmekérdésekben is mérvad6 tekin-
télylil elismert birneves szakférfia, tanara, és allamtanacsosa 
Mi e be 1 Che va 1 i e r, elobb (jelesitl 1846-ban) ,,Des mines 
d'argent et d'or du Nouveau-Monde" cz. tanulmanyaval, 1849. és 
50-ben pedig 1842. 6ta meginditott ,,Cours d'Économie Poli-
tique" czimii te1jedelmesb miivének harmadik kotetével, mely 
,,De 1 a Monna i e" kUlon czim alatt is kozzététetvén, az 
osszes pénz-, érme, valuta s fémproducti6i tannak val6di rend-
szeres kézi konyvét képezi, a tudomany akkori szinvonalar61 
szemlélve elméletet és g·yakorlatot egyarant felkarol, s a mi a 
megoldasokat illeti, elméletileg az egyszerii valutat tartja egye-
dtil helyesnek, tekintettel azonban Francziaorszag specialis 
viszonyaira (akkor még), a kettos-pénzbecs rendszerének fen-
tartasa mellett nyilatkozik, 34) de csak azon feltétel alatt, bogy a 
két nemesfém értékviszonya ne legyen fix és valtozatlanul 
megal\apitott, hanem idoszakonkénti tarifirozas altal szaba-
lyozott. 
A szazadunknak épen kozepén feltalalt gazdag boségLt 
amerikai arany-telepek kiakn:'tzasa, kapcsolatban az egész pol-
garosult vilagot mélyjeiben megingatott 1848-1850-ki politikai 
eseményekkel, a pénz- és bitelgazdasagi rendszer egészen ùj 
alapokra valo helyezkedésével, a kereskedés és kozlekedés ùt-
jainak és mérveinek teljes atalakul:'tsaval, s az ar- és érték-
viszonyok felforgatasaval: a nemes érczek és a pénzrendszer 
iranti kérdést ismét a fel szinre veték az otvenes évek folya-
maban. Legkival6bb érdekii.ek ez idobol a Né me t-A lf o 1 don 
meginditott legislatorius mozgalmak; az A n g 1 i a ba n napi-
"') A kovetkezo szakasr.okban Chevalierrol tUzetesben kellvén szo-
lanunk, ennyit e helyen megérinteni elégségcsnek latszik. 
I 
li 
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rendre keriilt nyomozasok a nemes érczek termelési és for-
galmi statisztikajat illetéileg névszerint Dansonnak, Johnsonnak, 
Scheernek, Peternek, Birkmeyernek stb. dolgozatai; az Or o s z-
o r s zag ba n kozzétett nagyterjedelmii. statisztikai munka 
Terrassenko-Otreschkovtòl: ,,De l'or et de . l'argent" 
(1858); Németorszagban a ma is eur6pai tekintélynek orvendéi 
So et be e r ne k elséi fémtorténeti clolgozatai; mindenekfelett 
pedig azon ug·yan praktikus in\nyil, de elséirangù theoretikusok-
tòl vivott tudomanyos tusa Francziaorszagbau, mely 1851-b.en 
kezdéidvén, az arany- és ezii.st-valutistakat mega mono- és bime-
tallistakat mar ez évtizèd folyamaban is két nagy irodalmi 
taborra oszolva allitja szemeink elé, s egyikét képezi a legér-
dekesebb mozzanatoknak, melyeket a tudomanyos eszmeharczok. 
terén majdnem az egész ùjabbkori torténelemben talalunk. Ez 
eszmeharcz nevesb szerepléii (a kiknek tusajara teljes joggal 
ra illik Luthernek és Hegelnek ismeretes mondata ,,Es ist 
ein Aufeinanderplatzen der Geister") : a mar emlitett L é on 
Fa u eh e r, a ki 1852-ben egy a moral-politikai Academia elé 
terjesztett emlékiratban az arany-depreciatiònak sokaktòl vitatott 
bekovetkezését tagadja, s az egy0s valutat tartja helyesepbnek; 
tovabba _Coque li n, a ki 1844-ben vallott nézetétéil eltérve, 
1851-ben a ,,Journal des Économistes"-ben kozzétett értekezé-
sében a bimetallistak iskolajahoz szegòdik:; Co uree 11 e -
Sene u i 1, valamint C o eh u t, a kik: (1854. ugyanazon folyò-
iratban) az ezii.st pénzbecs m.ellett nyilatk:oznak, s a franczia 
énne-politikat ezen elvre ajanljak helyeztetni; M o l in ari, a 
ki (szint azon évben) a ,,Journal des Économistes"-ben targyalja 
behatòn a kérdést, s azon conclusiòra jut, hogy az arany 
igen valòszinli.leg lassankint deprecialòdni fog, s hogy azért a 
franczia érme-rendszert arra alapitani nem tanacsos ; Es qui r o u 
de Pari e u (a franczia allamtanacs alelnoke III-dik Napoleon 
uralkodasa alatt, s Akademiank kiilf. t. tagja), a ki 1857 òta 
a ,,Journal des Économistes", a ,,Révue Contemporaine" és 
,,Révue Française" stb. czimii folyòiratokban szakadatlan 301'-
ban kozzétett s részben igen becses értek ezéseiben mint az 
arany-valuta legbuzgòbb apostola tette magat ismeretessé, s 
egyike azon szélesb latkorit franczia szakférfiaknak, kik a klil-
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. tanak, s egyebek kéizéitt a napjainkban oly sokakt6l apo lt 
eur6pai érmeszéivetkezési eszmének legmelegebb sz6sz616i is ; 
végre Che va 1 i e r, a ki ez idoszakban kéizrebocsajtott tobb 
értekezésében még az arany-depreciati6 elvének hive, és azért az 
eziistéit ajanlja érmerendszeri alapul; utalva egyszersmind arra, 
hogy a kettos-valutanak fentartasa Frankhonra nézve sùlyos 
anyagi karosodassal jarna. A legfiatalabb, cle éles latasù szak-
férfiu, ki ez idotajt szintén részt kezclett venni az e kérdés 
korLlli debatteokbau: Emi l Levasse u r, a ki 1858-ban ld-
adott "La question de l'or et les mines de Cali forni e, leur a venir, 
et Ies réfornìes qu'elles provoquent" cz. konyvével behat6 
statistikai kutatasokra alapitott érvelésben azon eredményre jut, 
hogy az eziist demonetisaland6 (azaz torvényszerli fizetéseszkozi 
tulajdonsagab61 kivetkeztetendo) s leghelyesebb rendszer az, a 
mely az arany-basisra monometallikus értelemben fektettetik. 
A mihez kiegészitésii.l még az csatoland6, hogy ai el mélet 
emberei kozott vivott e kiizdelem mellett s vele egészen par-
vonalosan Frankhonban ugyanez idoben a kormany és a szak-
testiiletek kebelében is folytak e targyalasok; csakhogy az 
ut6bbiaknak eredménye se volt mas, mint amazoké, tudniillik, 
hogy egyelore minden a rég1ben maradt, és a lassu szamitasu, 
de kozgazdasagi doìgokban messze pillant6 csaszar ez ido szerint 
még valami hatàroz6 lépésre érmepolitikaja tekintetében magat 
elszànni nem akarta. 
Az otvenes évek folyamàban az itt sz6ban lévo kérdésekre 
nézve figyelemre méltòbb irodalmi mozzanatokat képeznek még 
a nemzetgazdasàgtan érdemdfas veteranjànak Ra un a k kézi-
konyvében, valamint a kitiino ujabbkori angol systemati-
kusnak Stuart M il In e k ,,Principles of Pol. Economy" cz. 
munkajàban e tàrgyra vonatkoz6 szakaszok; tovàbba az éles-
eszii Oppenheim: ,,Die Natur cle Geldes" czimii munka-
jànak (1855-ben), mely a currency-principle-rendszer alapjan 
allva kettos-valutàt ajànl, (s egyebek kozt jeles hazai szak-
emberlinkre gròf Desewffy Emilre, a ki ugyan ez ido-
tàjban tette kéizzé az osztrak foggo pénziigyi kérdésekrol irott 
munkàjat, félre nem ismerheto hatassal volt) megjelenése ; 
tovabba Rose h e r V i 1 mo s terjedelmes nemzetgazd. kézi-
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konyve elso kotetének, mely egyebek kozt tobb idevag6 feladvany 
remek elemézését is adj a, kozrebocsajtasa ; végtil Se h ti b 1 e r n e k 
,,Metall und Papir" meg a ,,Deutsche Vierteljahrschrift" és a 
"'l'tibiugi Zeitschrift fltr die Staatswissenschaft" cz. foly6iratok-
bau megjelent egynémely szakértekezések képezik. 
VII. 
A batvanas évek elején lehetoleg még belterjesbé valt az 
eszmemozgalom, s a klilonbozo taborok kozti tusa Frankhonban, 
sot bullamcsapasai mar a szomszéd allamok irodalmi koreit is 
érinték. A vita egyideig az elobbeni évtized iranylatai medré-
ben folyt, s mig példaul L é on (1860-ban kiadott értekezésé-
ben), tovabb a hazankfia Horn Ed e (J ournal des Économistes 
1860.) és masok : az arany-demonetisati6 és az ezlistnek legal-
tenderiil va16 elfo gadasa mellett harczolnak, addig La nj u i -
n a i s t, a kiva.16 dijoni jogtanart Serri g n y t, tovabba 
Par i e u t meg Levasse u r t (iljabb értekezésekben) az 
arany sz6sz616inak élén latjuk; s eredményként csak az 
constatalhat6, hogy a theoretikusok nagyobb része mar az 
orszagban fenna116 bimetallismus rendszere e 11 e n nyilatkozik, 
s a kettos-valu ta rendszere kizar6lag a praktikusok, s foleg 
a hatalmas ,,Bauque de la France" kormanyz6iban és vezér-
embereiben talalt védelmezokre. 
Ekkor kovetkezett' be azon idoszak, hol Napoleon csaszar 
egyrészt a folyton in gadoz6 vélemények és pénzpiacz-viszonyok 
némi consolidati6ja, masfelo-I az 1857 6ta feunall6 német-osztrak 
érme-szovetség ellensillyozasara, s mindenekfelett azon czélra, 
hogy az érvényben levo kettos valuta-reudszer inconvenientiait 
a rendszcrn ek egy szélesb terltletre val6 kite1jesztése alta! 
enyhitse: az altalunk fentérintett 1865-ki latin érmeszovetséget 
alkota meg; s vele mind az irodalom, mind az ttgy altalanos 
eur6pai fejlodésének is egy sok tekintetben ilj s messzebat6 
lendliletet adott. Alig ugyanis, hogy az ùj szovetség technikai 
szervezkedése befejezteték, vagyis az 1867-diki parisi vilagki-
allitas alkalmaval, azon franyban latjuk a kérdést egy ùjabb 
(bar a 65-iki egyezmény végso intenti6inak megfelelo) stadiumba 
J 
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atlépni, hogy egyfelol egy a nevezett évben megtartott fritnczia 
e n q u è te 35), s még inkabb a kiallitas idej e alatt i.ilésezett 
(s a ki.ilonbozo allamok elsorangi:t szakférfiaibòl, mint hivatalos 
ki.ildottekbol a.116) e u r 6 p a i é r tek ez 1 et oda nyilatkozék, 
hogy kivanatos lenne, miszerint a polgarosodott orszagok vala-
mennyien, egy, s peqig aranybòl vert vilagérmet hoznanak be, 
ezen international arany-érme azonban csak oly allamok kozt 
a1lapittathatnék meg torvényileg, melyek e g y s z e rii. (nero kettos) 
pénzbecscsel birnak, s hogy mind Francziaorszag, mind Belgium 
esetileg készek leendnek arra, hogy kettos-valutajokr61 a mono-
metallisµrnsra egészen atmenjenek. Hasonlò értelemben nyilatkoz-
tak 1868-ban a franczia kereskedelmi kamarak is, 
valamint a tresoriers payeurs géneraux, és az orsza-
gos kereskedelmi tana.es (Oonseil du Oommerce supérieur) is, 
mely aramlat Parieun ek (az aranypénzbecs ismeretes elo-
harczosanak) azon jellegzetes észrevételében tal alta kifejezését, 
hogy amaz i:tj vilagérmében a suprematie du type fran-
ç a i s-elv lesz megtestesi.i.lve. 
Amde daczàra mindezeknek, a kettos-valuta rendszerét 
még az egyesi.tlt theoria és praxis se tudta megdonteni; sot egészcn 
egyidejuleg az im mondottakkal, mindkét iranyban oly ilj facto-
rokat latunk a ki.izdfo vényre lépni, melyek a monometallistikai 
iranylatot fejlodésében eg:yenesen megakasztottak, és a bime-
tallismusnak mar-mar lehajlott lobogòit ismét folegyenesiték, 
sot mondhatni diadalra juttattak. E factorok egyike a mar 
érintett ,,Banque de la France", melynek vezérigazgatòi, s név-
szerint a nagytekintélyii. R o u I a n d, nemki.ilonben b. R o t h-
s eh i 1 d A 1 fon s s tb. hatarozottan a kettos pénzbecs fentartasa 
mellett kezdettek miikodni, s az ezi.ist-demonetisatiòt valòdi 
értékrombolasnak declaraltak; masfelol a legi:tjabban élbunyt 
euròpai birii allamgazda, statistikus és publicista W o 1 o v s z k y 
L a j o s fellépése, s a bimetallismus érdekében meginditott s 
mondbatnòk kabitò hatasu irodalmi, journalisztikai, akadémiai 
és praktikus iranybani agitati6j a. - Nem lebet itt czélunk egy egyes 
szakférfiunak nézeteit részletesen targyalni, s azért e (ki.ilonben 
35) Melynek kiv:l.16 becsii targyalasai egy nagyobb nmnkaban a ll ami 
koltségen k 'ozzététettek. 
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nagy tehetségii. s szellemes) ir6nak is ·csak egy-két fobb tan-
tételére utalunk . Azt mondja jelf\siH (1867-ben a Journal de s 
Économistesben megjelent értekezésében, 1868-ban kiadott 
,,Quelques notes sur la· qnestion monétairc" cz. mUvében, és 
1870~ben megjelent uag·yobb kouyvében: ,,L'or et l'argent", s 
eg·yéb dolgozataiban) Wolovszky: a) A mind nagyobb mennyi-
ségii nemes érczet szi.lkséglo vilagkereskedés az aranyra épen 
ugy szorul, mint az ezilstre. b) Miudkettonek alapulvétele a 
pénzbecsbeu értékoknek mas j6szagok irant valo ingadozasat 
konuyebbeu elviselhetové teszi ; s a nemes érczek arviszouya -
nak bullamzasaitj6val sziikebb korlatok kozé szoritja. e) A kettos 
valuta mellett a baukjegyek fundati6ja mindkét fémben esz-
kozolheto, a mi a pénzpiacz esetleg felmeriilo razk6dasaiban · 
ìgen uagyb ecsli momentum. A mihez csatolaud6 az, hogy 
Wolovszky az a.Itala ,,alternativ" valutanak is nevezett rendszer 
hatasait ugy képzeli, mint egy compeusautionalis pen-
d u 1 u m é t (valami gép-mii.ben) 36); a mennyib en egyidejil fel-
basznalbatasa àltal mindkét nemes ércznek (szeriute) ugyanezen 
fémek aringadozasai és igy a javak értékméroje is kiegyenlit-
tetnek (compeusaltatnak) 3 7); s eléretik az, hogy az arauy és 
ezi.lst el- és visszafolyasa, igen csekély korre lesz szoritva, s a 
fémérték piaczi relati6janak a torvényben megh atarozott art61 
va16 eltérései miudenkor csak minimalisok l eenduek, s igy a 
forgalmi érdekek se mmi hatranyt sem szenvednének. Miuek 
folytan Iegczélszeriibbnek sot kikeri.ilbetlenuek latszik W. szerint 
az, hogy a kettos-péuzbecs àltalanosan a polgarosult vilag 
valameunyi allamai altal fogadtass ék el. 
Wolowszky e hatarozott fellépése, tamogatva a pénzvilag 
fentjelzett tekintélyeinek hason iranyban val6 mlikodése alta!, 
arra vezetett, hogy 1870 elején a franczia senatus, valamiut eg·y 
36) Va gy mi clou S t a n I e y J evo n s még talal6bb megjegyzése 
szerint, két vizmeclencze, mely egymàst61 fiigget.lentil apad vagy arad , 
osszekéittetésbe hozatnak, a végre, hogy folyton osan e g yen I o s z in-
v o Il a I ù a k k a V a l j a Il :t k. 
37) Jelesiil annyiban is, hog y ha valam elyik nemes fém producti6ja 
néivekedik , s vele k ereskedés i értéke alabbszall (mig az orszàgos torvény 
magasbra becstili): az ad6sok ezen pénzben fiz etendnek ; a mi alta! nagyobb 
kereset idéztetik elo, a mely ama nemes fém tovàbbi értékcséikkenését 
fe ltart6zta tandja. L. még E r à. s : Vier Zcitfragen (1870.) 45. sk. l. 
.l. 
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ugyan ez idotajt tartott ùjabb enquete màr ismét a double étalon 
(kettosvaluta) n:iellett nyilatkozott, s daczara annak, hogy az 
aranypénzbecs tobbszor . emlitett sz6sz616i: P a ri eu, Lev a s-
s e u r , sot az idokozben (tekintettel a valtozott viszonyokra) 
nézeteit megvaltoztatott M. Oh e va l i e r is, meg a szellemdil s 
Bonnet, az ,,Étude sur la Monnaie" czimli j eles munkanak, 
(melyben eg-yebek kozt a nemes érczek szaporodasanak kozgaz-
clasagi hatasai és egy vilagérme behozatalanak. foltételei elemez-
tetnek) szerzoje, s tobb mas hirneves ir6 (péld aul a Journal des 
Débats ismeretes fomunkatarsa L e r o y - B e a u 1 i e u az altala 
kiadott ,,Économiste Français" hasabj ain , Mannequin, 
a kituno statistikus J u g 1 a r, stb.) az arany basisu mono-
metallismus zaszlajat fennen lobogtattak : a kettosvalutarend-
szer fenntartasanak iranylata mind szélesb korokben te1jedt 
e!, és emelkedett érvényre. 
Ezen avatott eloharczosaival a frankhoni monometallistikus 
felfog·asnak szallt ismét szembe a legùj abban gyorsan birnevet 
szerzett ( olasz szarmazasu, franczia bankar) H e n r i O e r n u s e h i, 
a ki 1865-ben kozzétett ,,Mécanique de'l Écbange," 1870-ben 
megjelent ,,L'or et l'argent," s az 1876-ki év folyamaban 
kiado tt ,,Pacificati on Mon étaire," - ,,La · Monnaie bimétallique," 
,,Nomisrua, or legai tender (1 877) és ,,lVI. Ohevalier et le 
Bimetallisme", nemkt.tlonben a Si éc l e-ben irt szamos czik-
keivel, fo rm àlis badjàratot inditott meg a· monometallistak 
ellen, s helyenként ugyan szell emdùs elemzéssel és kri tikàval 
de egészben félszeg s a tudomany legsarkalatosb tételeit igno-
ra16 m6don, sot vakszenvedélyességge l ront az egyféle pénzbecs 
rendszerének, s torekszik a maga felfogasanak érvényt sze-
rezni. 38 - 39) 
"
8) Cernuschi µézetkorének sarktételei kozé tartoznak a kovetkezuk : 
a) A pénz magiban steri! val am i ; s a kozgazcl. tuclomany tévecl, mièlon azt 
i llitja, hogy a nemes érczek értékarinyit i ll amil ag fix ifozni nem lebet; 
mert ba az érrnek értékét rneglebet torvényileg all apitani, miért ne lehetn e 
két nemes férnnek egymishozi értékv iszonyit is megbatarozni torvényben. 
b) Arany és eziist nem rnagokban véve birnak értékkel mint arùk, banern 
a torvénytul nyerik azt, azaz az érrnek becsét a pénzzé ver etés adja meg. 
e) Eros akarattal allarni in tézkeclésck utjan lehet ura lkocln i a nemes férne -
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VIII. 
Forduljunk ezek utan a tobbi népekbez, s lassuk miként 
fejlodèitt ezeknél a sz6ban levo kérdés kèirtili eszmemozgalom. 
- Elso vonalban talaljuk itt a né mete k et, mint a kik kèiz-
vetlen forgalmi érdek tekiBteteibol, de meg a tudomany terén tett 
s kétségtelentil nagynak nevezheto baladasuk folytan is érezték 
magokat ktilèinèisen ezen feladvanyok felé vonzatva. - Mellozve 
itt a batvanas években helyt foglalt intézkedéseket praktikus 
iranyba·n, meg azt, hogy Németorszagban 1860-tòl egészen 
1867-ig az eziistpénzbecs tartatott theoretikusok ù.gy mint 
gyakorlati szakférfiak altal helyesebbnek 40), csak irodalmuk 
kèirébol akarnnk egynémely érdekesebb mozzanatot kiemelni. 
Igy jelesiil azt, bogy egyidejtileg az 1867-ki parisi érmeconfe-
rentiakkal, meg az 1868-ban Berlinben megtartott német keres-
kedok gyiilésében tulsulyra emelkedett aranyvalutai iranyzattal, 
a theoretikus téren is egyre kezdettek szaporodni a hangok, 
melyek. tekintettel a latin érmeszèivetség tèirekvéseire, meg az 
ken, s egyebek kozt az 1803 6ta fennallott franczia kettosvaluta-szabvany 
60 éven at biztositotta a nemes érczek értéke t ekintetében a leheto Jeg -
csekélyebb oscillati6t. d) A két fém productiojaban val6 ingadozàsok 
egymast igen j61 compensaljak, jeleslil a·kkor, ha mindkettonek legàl-
1enderként valo jelleg e e! van ismerve . . e) De nero is ali jogaban a z 
a llamnak (ha csak sùlyos maganjogi sértéseket uem akar elkovetni) oly 
érmet, melyet valamikor torv. fizeté si es7,kozként szentesitett, e tulajdonsa-
g atol megfosztani. f ) E demonetisatfo az cmberiség vagyonanak egy jo 
részét megsemmisitéssel fenyegeti. g) Hogy e csapas e lharitassék, okvet-
leni.il sziikséges, hogy egy nemzetkozi érmeconfercncia mieléibb hivattassék 
ossze, s tanacskozzek a felett, hogy a k ettiisvalutàn a k internationalis 
egyt>zményre alapitott altalanos elfogadasa mino m6dozatok mellett !enne 
a leheto legrovidebb ido alatt kereszti.ilviheto . 
99) Nem érdektelen mozzanat még a franczia. é rm eiigyi Jegùjabb 
vttakban az ismeretes miieg yetemi tanar és kitiin o ir6 J o s e p h Garni e r 
alta! kifejtett azon terv, hogy a k ét. fém koz t valo értékaràny-megallapitas-
nak mellozésével, a kiilonben fi zetés i eszkozként megmarado nemes érczek 
pusztan piaczi forgalrni értékok szerint forogjanak; a fe nna.116 érrnerend-
szernek alapul szolgal6 s z ami t a s i va I n t a helyébe az egyszerl\ 
s ù I y v al u t a tétessék , stb. 
'
0) A hirneves pénztheoretikus W a g n e r A cl o I f is 1860 koriil még 
ily nézeten volt. 
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aranyérték stabilitasanak némi megszilardulasara, a német alla-
moknak az ezlistvalutat6l valo eltérést javasoltak. 41) Az ez 
iskolaboz tartoz6 ir6k kozt talaljuk (mar 1856 6ta) a jeles 
theoretikust Se ha ffl e tanart s késobbi osztrak kereskedelmi 
ministert (a "Tiibinger Zeitschrift flir Staatswissenschaft" 1856. 
és 1857-ki foly. kozzétett értekezé-seivel); Augs purgot, a 
praktikus iranyu kereskedot: "Zur deutschen Mlinzfrage" (1868), 
"Gold- und Silberwahrung" (1869), "Wahl des Mli.nzsystems" 
(1869) czimii ropirataival; a tobbrendbeli palya-<lolgozatok 
'fl szerzojét W e i be z ab n t, a ki ,,Der Goldguldeu," - »Kritische 
Umschau auf dem Gebiete der Miinzreform, « - ,,Deutschlands 
Uebergang zur Goldwahrung·" (1868-1871-ig), - ,,Mark oder 
Goldgulden" stb. czimli dolgozataival az aranypénz-becsre val6 
atmenetel technikai részleteit is kifejté; G rote t, a mii-
szaki iranyban is kival6 tud6st; a késobbi birodalmi kanczella-
riàban oly befolyasos allasra jutott D e l b r u e k és Mi eh a e 1 i s 
nyilatkozatait; a birneves banktbeoretikust W a g ne r t , a 
Bluntscbli-féle Staatsworterbuch idevag6 czikkeinek szerzojét; s 
kit mindenek elott kell vala emlitenitnk Dr. So et be e r 
Ad o l p bo t, 42) a jelenleg élo érme- s pénztheoretikusok s 
statistikusok egyik legkival6bbikàt, a ki részint a bremai és 
bamburgi (ujabban német) Handelsblattban, részint a Tiibingai 
allamtudomànyi foly6iratban, a Bécsben megjeleno ,,Neue freie 
. Presse"-ben, részint onall6 értekezések és emlékiratokban, mint 
az aranyvaluta és a monometallismusnak elR6rangu s alapos 
tudomànyu elobarczosa szerepel, s a kinek nem csekély része 
van abban, hogy a német birodalmi torvényhozàs a fentebb 
megérintett 1871. és 1873-ki torvényekkel az arany-pénzbecsnek 
elfogadàsat kimondta, s az ut6bbi években azt kovetkezetesen 
keresztii.l is vinni megkezdette. - Ezen tillnyom6lag gyakorlati 
iranyu eszmemozgalommal egészen parvonalas s egyidejii fejlo-
désben latjuk az ut6bbi években a németek t u <lo man y o s 
41 ) Az ezi.istvalutàboz hajlanak egyebek kozt a kiti.ino statistikus 
K o I b, meg az eleven tollu s protectionista irànyu Mo h I M 6 rie z, 
ut6bbi 1871-ben kiizzétett tartalmas konyvével: "Zur Miinzfrage." 
42) V. o. egyebek kozt: "Die Goldfrage" cz. jeles értekezés a Tiib. 
Zeitscbrift 1862-ki folyamaban; Beitriige zur Gold- und Bankfrage (1865), 
Denkschrift znr dcutschen l\'li.inzeinignng (1869) cr,. dolgozatait. 
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i r O d a I ID ,i, n a k e kérdésekre vonat~oz6 termékeit; melyek 
kozt egynémelyiket classikus becsiinek mondbatni. Igy jelesiil 
R O se h e r ne k .Betrachtungen ii ber die Wahrungsfrage der 
dentschen Miinzreform" czimii s 1872-ben kozzétett s a fenn-
forg6 nagy vitakérdésekben némely fensobb egyezteto szem-
pontokat jelzo értekezését; 43) az ismeretes német birodalmi 
képviselonek B a mb erg e r n e k az aranyvaluta és a mono-
metallismus rendszerét szemben · Wolowszky iskolàjaval diadal-
masan védelmezo (de praktikus tekintetben is nagybecsfi s a 
valt6folyam, meg az internationalis érmerendszer kérdésére is 
uj vilagossagot derito) ,,Reichsgold" czimii miivét; La s p e y-
r es ne k, s W i r t h Mi k san a k tobbrendbeli értekezéseit 
(melyekrol alabb még lesz sz6) 44), Go Id se hm id t ne k a né-
met kereskedelmi jogtud6sok legkivàl6bbikanak "Handelsrecht"-
jét , mely ezen kérdésekre is l?iterjeszkedik; Ha r t manna k 
,, U eber die rechtliche Natur des Geldes" (1868) czimti becses 
monographiajat ; E n cl e manna k egynémely értekezéseit; 
Co h n s t ad t ne k dolgozatait ; az Angliaban tart6zkod6 s a 
bimetallikus rendszer hatarozott képviseloi és Chevalier tanai 
lcgilletékesebb ellenzoi egyikének E r n s t Se y d ne k a bécsi 
,,Alte Presse"-ben meg onall6an is kozrebocsajtott értekezéseit 
az eziistdemonetisati6 kérdése meg a pénzbecs- s fémpénz elmé-
letére nézve; '15) S te inne k az ismeretes bécsi tanarnak koz-
4 3) Nem érdeknélklili a nagy szaktnd6s e részbeli nézeteit illetoleg 
kiilonosen megérinteni azt, hogy R. Németorsz,igra nézve (annak ùjabb 
viszonyai s fejlodése alapjàn) ez ara n y • p é n z be est legmegfelelobbnek 
tartja, altalànos theoretikai irànyban azonban, bar hatàrozott rnonometa l-
1 ista, igen helyesen figyelrneztet arra, hogy ovakodni kell praktikus ko¼ -
gaz.dasàgpolitikai kérdésekben a tùl zott abstracti6 és doktrinarismust61; 
hogy az e mb eri s é g re mint ,,e g ti s :r, re" nézve nagy szerencsétlen-
ségnek tartand6, ba az eziist altalànos demonetisàtioja àltal a vilàgou 
(mint egy sok orszàgb61 àll6 nagy kozgazd. teriileten) fennà.116 kettos-
valuta-rcndszer végleg• melloztctnék; s bogy oly népek, a melyekuél a 
bimetallismus reudszere van érvényben, azon nem orvendetes megtisztcl-
tetésllen részestilnek, bogy az emberiséguek miut egészJJek onkoltségiikon 
szo lgàlatot tegyenek stb. 
4
') H. Go n t zen tanarnak: .Das Gold" (787 1) és J a g e r .Das 
Geld" cz. konyvei is az arany-péuzbecs eszméjére alapitvàk. 
45) L. ennek még kovetkezo dolgozatait: Tbe depreciatiou of labour 
aud property which would follow the demouetisation of Silver (1869), 
I 
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igazgatastani kézikonyve illeto szakaszaiban adott mélyen meno 
s élesen distingual6 elernzéseit, 4 6) Dii h ring tanarnak az 
Erganzungsblatter zm Kenntniss der Gegenwart cz. foly6irat 
1869-ki folyamaban kozlott czikkeit; s mindenekfeletf K n i es-
ne k, a tekintélyes heidelbergi szaktanarnak ,,Geld und Credit" 
és ,,Weltgeld und Weltmiinze" (1873-1874) cz. alatt kiadott 
nagybecsli dolgozatait, melyekben a nemzetgazdasag és jogtudo-
many kozt _ szerencsésen kozvetito, s a jelen feladvanyt is e 
kettéis szempontb61 méltat6 éleselmii tud6s egyebek kozt or s z a-
go s p é n z és j o g i értelemben vett va I u tap é n z, illetve sza-
molasi és fizetési czélra szolgal6 pénz kozt kii.lonboztetni kezd, az 
international érme- és valutamegallapitas némely iranyelvét és 
m6dozatat jeloli ki, s ez uton tobb idevag6 kérdés helyesb 
megoldasanak egyengeti utjait; egyebekben pedig az arany-
pénzbecs és a· monometallismus elvének hive. 4 7) 
Az eddig mondottakhoz csatolhatni itt még azt, hogy a 
Francziaorszagban 1867-ben Parieu·, bar6 Rock s masok altal 
meginditott azon eszmemozgalom, mely egy a I t a I ano s vagy 
vi I a g é r me létesitésére iranyul, az imént em1itett Kniesféle 
sze1lemdùs dolgozaton kiviil, az ut6bb lefolyt években foleg a 
kosmopolit németeknél talalt kival6 képviseléikre, a minek i r o-
d a Imi kifejezését egyebek kozt a bajor pénzverési igazgat6nak 
X e 11 e r ne k ,,Die Frage der internationalen Miinzeinigung" (1869) 
cz. ki:inyve, No t h o mb n a k a Preussische Jahrbiicher 1869-ki 
folyamaban kozzétett fejtegetései, azutan G se h w end e r ne k 
ug·yanazon évben kiadott: ,,Zur allgemeinen Miinzenheit", 
Ha e k n a k a Tiibingai foly6irat 1870-ki f9lyamaban megjelent 
értekezése, valamint a bremai szakembernek E g g e r s-
n e k javaslatai képezik; 4 8) ut6bbi kiilonosen annyiban is 
figyelmet érdemelvén, hogy az 1873-ki bécsi vilagkiallitas alkal-
maval egy ilyféle érme-egyezményi czélra osszehivott s Rainer 
The fall in the price of silver (1876) Miinz-Wlihrungs- und Bankfragen 
(1871 ) végiil Bullion and fo reigne excha ng es, followed by a defense of double 
valuation (1868). 
46) V. o. Handbuch des Verwaltungslehre (1876-ki kiaclas) 434-445.1. 
a ltalanos vonasokban. 
'") Err61 egy kés6bbi értekezésiinkben tiizetesen lesz még sz6. 
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foberczeg védnoksége me1lett iilésezett gyiilekezet Eggers ter-
vezetét bebat6 targyalas alà vette, s oly (magat61 értetik, egy-
e16re pusztan elméleti becscsel bir6) hatarozatokat hozott, melyek 
ez ut6bbinak lényegét magokban foglaljak. 
lX. 
Mielott a tobbi népek eszmemozgalmanak ismertetésére 
l:'ittérnénk, lehetlen par sz6val meg nem emlékezniink azon 
nagy és mélyen hat6 eseményrol, mely az u t 6 b bi k é t é v 
folyamaban a pénz- és valutakérdés koriili minden egyéb to-
rekvéseket és toprenkedéseket hattérbe szoritott, a megindult 
mozgalmakat ùj irinyba terelte, a polgarosult vilag egész pénz-
és értékforgalmara dont6 befolyasuva lett, és igy természet-
szeriileg a tudomany és az irodalom koreìt is mondbatn6k 
lazas izgalomba helyezé. Értjuk az 1874-ik év masodik felében 
kezdodott s 1876 kozepe tl:'ijan (legalabb egyelore) tetopontjara 
emelkedett e zii s t. d e p re e iati 6 t. 49) 
A két nemes ércz kozott kozel kétszàz év 6ta50) szilardul 
f ennallott értékviszony az utòbb lefolyt masfél év alatt jelesiil 
oly bullamzat illetve valtozison ment keresztiil, hogy az imént · 
jelzett aràny 1875 vége felé mar 1: 16, az 1876-ki év elején 
1: 17, februar h6ban 1 : 17 1/2, juniusban 1 : 181/2 és juliusban 
vagyis a mid61t 1 obon standard-ezi.tst piaczi ara Londonban 
47 pencere esett le, holott szabaly szerint 59 - 60-on allott. 51) 
mar 191/4 volt 52) vagyis oly kedvezotlen az eziistre nézve, a mint 
az s z a z ad ok 6 t a nem tapasztaltaték . 53 - 55) - Mint val6di 
49) V. o. C oh n sta d t: Zur Silberfrage 49. s. k. 
60) L .• A neroes érczek torténete" cz. értekezéseroet. 46. s. k. I. 
61 ) Co h n sta d t szerint: egy obon finoro eziist 1871-ben i tlagosan 
60112, 1872-ben 60 1/s, 1873-ban 59 1/s, 1874-ben 581/3 pence volt. 
62) Julius 10-én volt a legalacsonyabb i rfolyaro, vagyis 4-3"/,, a mi 
egy 1: 20 szerinti arinynak fole! roeg. 
63 ) Érteker.o szimiti sainak alapjiul egy eg-yenesen Londonbòl a 
Rotscbild-b izt61 nyert adat-egybeillitist haszni lt. L. egyébirint még a 
fran czia pén zti gyroinisterium al ta! meginditot.t hivatalos Bulletin de statis-
tique et de Iégislation comparée 124,-ik Iapj i t, tovibba J a g e r: Das 
Geld 18. I. és Ha up t: Gold oder Silberwabrung. (1877.) 21. lap. 
54) A most folyò évben ed di g e 1 é itlagosan 1 : 171/2 szerinti arinyt 
vehetni fel. 
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tizletvilagi foldrengés vonult a fehér nemes-fémnek ez érték-
csèikkenése harom vilagrészen, szerencsétlen egyidejtiségben az 
euròpai allamok nagyrészét pusztit6 1873-ki krizis kéivetkezé-
seivel at, seperte el egy-két nagy · csapassal évszazadokon at 
felbalmozott kincsek értékét, és ejtette aggodalmas gondo1kod6ba 
az allamférfìakat és tèirvényhozòkat, kiknek a csapas enyhitésére 
irt keresni elso sorban hivatasuk. Meg is tétettek tobb allam-
ban a baj okainak épugy mint te1jedelmének kinyomozasa, 
valamint az az altal okozott visszassagok s baleredmények tovabu 
te1jedése akadalyozasara egynémely intézkedések. Né me t-
or s zag példaul besziintette egy idore (aranypénzbecse tény-
Jeges behozatalanak elosegitésére) nagy mérvben meginditott 
volt eziist-eladasat; Frane zia or s zag latin-uniòi széivetsé-
geseivel érmeveretési értekezleteit hévvel vevé fel, hogy tovabbi 
magatartasuk felett tisztaba jojjenek; A n g 1 i a parliamentje 
egy elsorangu szakemberekbol egybealakitott bizottsagot ktildott 
ki, mely a 'targy érdemére és a netan sziikségeseknek mutat-
koz6 rendszabalyokra vonatkozòlag vélernényes jelentést tenni 
hivatott fel; Németalfold, Spanyolorszag, a Skan-
d in a v allamok tervezett érmepolitikai rendszabalyaikat felfiig· 
geszték; az Éj s z a k a me r. Un i 6 ba n a kettos-valuta partol6i 
még hangosabban kczdtek zajongni; Or o s z or s zag ba n, de 
foleg Austria b a n és Ma g y aro r s z a g ba n nem egy sz6zat 
hamgzott fel arra nézve, hogy ragadja meg a birodalom a kinal-
koz6 alkalmat, s allitsa vissza a mesés olcs6saguva valt eziist 
alàpjau az érczvalutarendszert; a tudomany és irodalom sok 
jelese pedig, a ki edcligelé az egyszerli pénzbecs zaszlaja alatt 
kLtzdèitt, megrémLHve a nem-sejtett sot egyenesen lehetlennek 
tartott fém-depreciati6 altal eloidézett roppant értékrombola-
sokon, a bimetallistak taborahoz szegodott; ugy hogy joggal 
monclhatni, miszerint a latsz6lag kis jelentoségi.i, de hatasaiban 
6riasiva và1t esemény az egész cultur-vilagot mozgasba hozta, 
65) S igy ngy Jatszik, mintha mar tettleg bekovetkezett volna azon 
ido, a melyrol a nµ.gy szakférfiak D u p o r t és H u mb o I d t azt mondale : 
.eljovend a kor, egy szazadda.l elobb vagy ut6bb, a midon az ezlistpro-
ducti6nak mas batara. nem lesz, mint az, mely értékének folytonos csok-
kenése alta.! annak elébe fog tlizetni." 
3* 
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s nero csak a borzéket, az ti zleterobereket és a féro-arbitrageu-
roket, hanero a theoria legidealisb roagaslatain tart6zkod6 tuc16-
sokat is felriaszta s egy ùj nagy szell eroharczra hi vta fel. 
Nem allhat e helyen· fel,adatunkban az iroént jelzett ese-
mény okait és lefo lyasat ecsetelni ; s azért egész àltalanossag-
ban csak arra utalunk, bogy nagy tévedés volna azt e g· y for-
ràsra visszavezetni, hanem hogy egy egész sora a korlilm é-
nyeknek s az egyroassal talalkoz6 valtozasok és kozgazd. rend-
szabàlyoknak tekintenclo azon alapnl, a roelybol az ezlistde-
preciati6 kifejlett s félelmetes mérveit merité 56- 57) . I gy jeles til 
elso sorban az Amer. Unio (California val szoroszédos) Neva cl a 
terliletén feltalalt rendkivlil boséges telepeknek szerencsés ki-
aknazasa, valamint azon nero indokolatlan meggyozodés, hogy 
ugyan e terlileteken még tovabbi gazdag fémkincsek rejlenek. 
Màsodik sorban a Né me tor s zag ba n 18792/3 6ta megindult 
intézkedések az aranyp énzbecs behozatalara, s ezzel kapcsolatban 
a ttibb. szaz milli6 ta llér értéknyi ezlistpénznek demonetisati6ja, 
'illetoleg arubebocs::\jtasa 58). Harmadszor: jelentékeny megcsok-
kenése az eur6pai kereskedésnek K e I et indi av a 1, a miuek 
folytàn az onnan vàsàrolt aritk és javak roegfizetésére eddigelé 
renclszerint sztikséglett nagy (néroely évben 3-4 szàz milli6 forint-
nyi) ez iisttoroeg tetemesen megapadott, s ez àltal a transatlantikus 
koztàrsasagbql atfo ly6 roppant fémosszegnek az eur6pai nyngotou 
valo megtorl6dasà eszkozolteték. - Ezekhez jàrul az1 hogy 
66) E fejtegetések lényegéikben a fentérintett angol prn·lamenti bi-
zortsag kitiino jelentésén (Report of the Cornrnittee on depreciation of 
Silver stb.) alapsr,anak, mely a hirneves G éi se h e u tollab61 folyva 1876. 
masodik felé ben tétetett kéizzé, s legùjabban franc r. ia nyelven a hivatalos 
.Bulletin de Statistique et de Legislatiou comparée" cz. vallalat 1. s kéi v. 
fliz eteiben is megjelent. 
57) L. Ba rn ber g e r Reicbsgold (1 876.) 1fì2. s k. I. 
58) Legùjabb koz lernények sierint jelesen Németorszag 1871-tii l 
1876 végéig eziistpé.nz-forgasat 1172 millio markrol mar 500 milliora 
apasztotta, tehat 336 mi Ilio frtnyi téirneget onnan kivont ; ell enben arany-
érme circulatioja ugyau ez idoszakbau 265 milli6 frtrol 927 milli6 forintra 
novekedék. Ezzel kapcsolatban 1877 elején az osztrak-magyar eztistforin-
tosok, meg a Nérnetalfoldi ez tistforintosok forgalma is betiltatott a Német 
birodalomban. (Némely ùjabb adatok még So et be erto I a Deutsches 
Handelsblatt 1877. évi 16-ik szarnaban), 
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a latin érme-szovetség tagjai 1874 6ta az eziistpénz-
veretést jelentékenyen IDegszoritottak, részleg IDeg is sziintették; 
tovabba Né ID et al f o Id az aranyvalutara val6 attérésre intéz-
kedéseket tett, s az eziistpénzki verést szintén beallita; végre 
(eltekintve azon most altalanosan tapasztalbat6 jelenségtol, hogy a 
IDllVelt népeknél az arany tobb tekintetnél fogva sokkal jobban 
kedveltetik és kerestetik), azon koriilIDény is, hogy a S k a n-
el in avi alladalmak 1872 6ta szintén elhagytak az ezlistvaluta-
rendszert, sot IDég az osztrak neIDzeti bank is eziistkészletének 
nagy részét aranyra valtoztatta, és igy bar csak fokozato13an, 
de mégis oly rendszere a nemesfém kezelésének allott elo, a IDely 
az eziist tovabbra val6 szereplését igen jelentékenyen meg-
szoritja 59- 62). 
Hogy atnézetiink a targy i roda l ID i vonatkozasainak is 
feltiintetése alta] teljesb legyen, megérintjUk egyidejitleg azon 
nevesb szakférfiakat, kik a sz6ban forg6 feladvanynak tiizetesb 
figyelmet szenteltek, s vizsgal6dasaik eredIDényeit mar eddig 
is kiilon dolgozatokban kozzétették. J elesiil elso belyen em-
litendo mindjart Mi e be 1 C beva li e r kitiino értekezésével a 
,,Révue de deux Mondes" 1876-ki 16-ik kotetében, a bol arra 
utal, hogy az e zii s t IDint valuta-alapfém val6sziniileg kijat-
szotta szerepét; E r ne s t Se y d ,, The fall of the price of Sil-
vek" (1876. London) és egyéb ropirataival, foleg pedig a Bécs-
ben megjeleno ,,Presse'' 1876. évi foly. 2-ik felében kozzétett 
bebat6 fejtegetéseivel, melyek Cbevalier-vcl ellentétes eredmé-
69) Nem a prodncti6 novekedésének, hanem e nagy torvéuyhozas 
vàltozasokuak tnlajdouitja egyebek kozt a kitUno statisztikus Li n d h e i m 
(legùjabban ko1,zétett .Eisen und Kohle 1877. Bécs 75. I.) is a depreciati6t. 
Nevesb szakemberek koziil a svajczi F e e r - H e r z o g volt egyike az 
· elsokuek, a ki (1873. elejéu kozzétett értekezésében .L'or et l'argent") a 
Jegkozelebb bekovetker,endo nagymérvii ezi.istdepretiàti6t hatarozottan 
elore mondta. 
60) L. C h e v a 1 i e r a Révue d. d. Mondes 1876. évi fo!y. XVI. kot. 
616. I. 
6 1) L. B u 11 et in de la 8tatistique 71. 1. 
62) Aunak, u(:,m hatott-e mindezeken kiviil még az 1873. kozepén 
orkanszerii m6don kitort e u r 6 p a i k r i z i s iii a szòbanlé,7 0 ttineményre ; 
elemzéséb~ nem bocsatkozun~. 
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nyekre jutnak, s az ezi.ist-demonetisati6t hatarozo_ttan félszeg 
intézkedésként tlintetik fel ; Co h sta d t: "Zur Silberfrage" 
czimii dolgozataval, mely egyebek kozt a nemes érczek pro-
ductionalis viszonyaira is sok vilagossagot derit, s higgadt 
elemzéseivel kozfigyelmet ébresztett; W a 1 e k e r: "Die Silber-
entwerthung, kritische Uebersicht der Wii.hrungspolitischen An-
sichten" (1876.) cz. nagyobb s foleg az irodalmi részre nézve 
igen értékes részleteket tartalmaz6 miivével ; az angol Ba g eh o t 
(Some articles on the depreciation of Silver 1877), J on e s, 
Levi, a franczia Emi 1 Girardi n 63), Le r o y be a u 1 i e u, 
a német So et be e r s masok: onall6 értekezések vagy foly6-
iratokban megjelent czikkeikkel I végiil N a s s e E r w in 
bonni tami.r a legiljabban alapitott ,,Jahrbuch far Gesetzgebung, 
Verwaltung uncl Volkswirtschaft" ·elso fozetében kéizzéfett hehat6 
vizsgal6dasaival ,,Die Demonetisation des Silbers und das 
Werthverhaltniss der Edelmetalle," melyek. a kérdést minden-
oldalulag megvilagositjak, s egyebek. kozt azon eredményt 
allitjak elo, hogy a depreciati6 legfobb oka mégis a kereslet 
viszonyanak allandònak mutatkoz6 megvaltozasaban keresendo ; 
nem az aranynak dragulasa, hanem csakugyan az ezli.stnek 
értékcsokkenése az, a mibol a fémvalsùg ùll; hogy a nemes-
fémnek (relativ) értékszilardsaga lényegileg mégis csak fizetés-
eszkoziil val6 alkalmazasaban gyokeredzvén, a mint ez ut6bbi 
megsziinik, a legnagyobb értékingadozasoknak kell beallaniok; 
hogy a bimetallismusra val6 attérés foltevése Wolovszky, Cer-
nuschi, Laveleye részérol hiil abrand, melynek megval6sulta 
minden életreval6 allam altal lehetlenné tétetik; s hogy az 
li.gy tovabbfejlodésére a jelen pillanatban biztos kovetkezte-
tést vonni lehetlen, miutan arra egyfelol a fémtermelésnek 
miként alakulasa, masfeléil a nagy culturallamok ezentill kove-
tendo érmepolitikaja fog dontoleg hatni; nem val6sziniitlen 
azonban mégis, hog·y a fehér fémnek az 1876-ki év kozepén 
beallott rendkiviili depreciati6ja allandò nero maradand, s a 
jelzett aranynak rovid ido mulva mar megjavnlasa lesz tapasz-
talhat6. 
63) "La questiou d'Argent. Une questiou de l'Aunée" czimii (1877 
elején megjelent) kéinyvével. 
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Még egy mas nagy fontossagtl (bar igenis természetes és 
megmagyarazhat6) kovetkezménye is volt azonban az imént 
ecsetelt eziistdepreciati6nak. Értjiik azon hatalmas impulsust, 
melyet az a bimetallistikus iranyzat ujult erovel val6 
elotérbe nyomulasanak adott, s kiindulaspontja !on egy mond-
hatn6k combinalt tarnadasnak, melyet a kettos valuta sz6sz616i 
a vilag majdnem valamennyi mii.veltebb allamaban a monorne-
tallistak ellen az egész vonalon val6di lazas vehemencziaval 
intéztek. E kiizdelem nevesb vezéreit a kovetkezo szakaszok-
bau amug·yis kellvén ismertetniink, itt csak arra akarunk utalni, 
miszerint a kettos pénzbecs képviseloi a magok tananak tamo-
gatasara hatalmas érvet (illetve tényt) véltek feltalalni az eziis t 
rohamos elértékteleniilésében, annyiban, hogy bebizonyithatni 
hitték azt, ho gy az emberiség nemes-fémbeli értékbirtoka ez 
egyik nagyobb felének veszélyeztetése 64) az arany-monometal-
lismusra val6 attérésnek szomoru folyomauya; hogy az eziistnek 
demonetisati6ja a toke-aristokratia uralmanak terjedését s a 
demokratikus elemek gyengiilését okozandja; hogy az arany-
pénzbecs kizar6 érvényrejutasa a legtobb allam vagyon- s hitel-
viszonyait megr0ntja; mesterséges dragasagot, az ad6soknak a 
hitelezok altal valo még nagyobb mérvii. eluyomatasàt, a discont-
lab felszokését, permanens vàlsagokat stb. idézencl elo; s végiH 
azon inditvanynyal léptek fel, hogy a polgarosult emberiséget 
fenyegeto e nagy calaruitasnak elharitasàra egy alt al a n o s 
ne m z et k ozi é r me-e on fe re n e zia egybejovetele sziiksé-
ges, a mely a kiilonbozo àllamokat egy kozos érmerenclezési 
basis elfogadasara bi1ja, s alapelviil azt isme1je el, hogy a 
kettos valuta, a két nemesércz értékrelati6janak torvény alta! 
val6 megallapitasa mell ett, altalanos és kozkotelezo zsin6r-
mérviil szolgaljon. 
Ez volt a bimetallistaknak hadjarati terve, a mint az 
Francziaorszagban (Wolovszky mell ett) a kétes hirnévre szert 
tett Ce r n us e h i és bar6 Re in a eh, Németorszagban a mar 
fenntebb emlitett S e y d Erno, S e h ne id e r (Die ungedeckte 
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Banknote 1876.) Prince-Smitb, és Diihring 65), Bel-
giomban a szellemdils publicista és tanar Lave I e y e, Hollan-
diaban M e e s , Angliaban I. T. S m i t h és W i 11 i a m s o n, 
Olaszorszàgban S-c 1 op i s, Amerikaban a congressus senatori 
hazanak kitiino tagja J. J on es meg Mora n, konyveikben, 
ropirataikban és szonoklataikban kifejezésre jutott; s mely nem 
egy konnyebben bivo laikust lett volna képes a bimetallistak 
tabora.ba terelni, ha egyidejiileg és basonl6 élénkséggel és bnz-
galommal a masik fél, vagyis a monomentallistak is sikra nero 
szalltak, s ellenfeleiknek észrevételeit a tuJomany és tapasztalat 
fegyvereivel kello mértékre leszallitani nem siettek volna; s 
a kilrnek sorab61 csak Miche! Che va 1 i e r t, azutan Leroy-
beaulieut, Levasseurt és Parieut Frankhonban; a kival6 parla-
menti sz6nokot és praktikus szakférfiut Ba mb erg e r t, tovabbà 
' Soetbeert, Kniest, Wirthet, Roschert Németorszag-
ban; Hertz k a t és Neuma n n t Ausztriaban; Cognetti 
Mar ti i s t Olaszorszagban, az eur6pai hirnevli allamférfiut 
, F r é re - O r ba n t Belgiomban, meg az alapos szakembereket 
\ Hendrikset és Jevonst Angliaban emeljiik ki. 
i 
X. 
A franczia és német eszmemozgalommal parhuzamosan 
halad, bar nero oly intensitassal és te1jedelemben, az a meri-
k a i Egyesii!t-Allamokban, B e l g i o mb a n, Ho 11 a n cl i ab a n, 
A n.g 1 i ab a n, meg az Osztrak-Magyar birodalomban a valuta-
kérdés'ek feletti irodalmi nézetharcz. Az elsot jelesitl illetoleg, 
az Amerikai Uni6ban az egyszer(i vagy kettos valuta koritli 
ktizdelem csak . az utobbi években indult meg, egyenes ossze-
fiiggésben a nagy koztarsasag egész koz- és allamhàztartasat 
mélyjeiben megingat6 praktikus tervezetekkel és torekvésekkel 
a fémpénzbecs visszaallitasa s a papirvalutaval val6 szakitas 
koriil. N evesb theòretikusaik az ismeretes protectionista-apostol 
H. Care y mellett, a ki ( csupa antagonismusb61 Anglia ellen) 
e
6) Tobb német és franczia bimetallista-szakembert soro! fel még 
(bàr nem kello tàrgylagossàggal) W o I o v s r. k y :. L'or et l'argent cz. 
mliv. 42 sk. lapjain. 
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ùjabb idoben szintén a bimetallistak taboràba ment ~t, s kii-
lonben a bankjegy-szaporitasi elvnek vagy az Uni6ban ùgynev. 
inflationismusnak egyik sz6vivoje66), tovabba Bug g 1 es, Ber k e y, 
W a 1 k e r, D ud 1 e y- Ba y 1 e y, a bi metallista Morau 67), s 
foleg Jobn P. Jones, a ki 1876 aprii 24-én tartott nagyte1je-
delmi.i. beszédét egy kiilon munkaban .Resumption and the double 
Standard" czim alatt kozzétette, s altala a kettos valutaért 
kiizdo szakféruak kozt elsorangu tekintélyre vergodott; kiter-
jeszkedvén a nemes fémpénz és valutakérdés miud torténelmi 
és statistikai, mind kozgazdasagtani részleteire, ùgy hogy a 
dolgozat az irodalom ez iranybau legértékesb termékei kozé 
sorolhat6 68 - 70). 
A n g 1 i a t illetoleg, erre uézve a valutakérdés oly fontos-
saggal nem bir, s azért irodalmi autoritasainak egyike masika 
csak a tobbi allamokbau foly6 eszmeharcz korLHi éléukebb ér-
deklodésbol szentel e targynak figyelmet. Igy nevezetesen a 
volt péuzli.gyminister Lo w e 1867-ben buzg6 tamogat6ja volt 
az eur6pai érme-egyezkedési targyalasoknak, sot a parisi con-
ferenczia altal kilatasba vett 25 frankos aranyérmének szovet-
66) L. Evidence of H. Ca1:ey, Appreciation of Gold 1Philadelphia 1877). 
67) "On Money" czimli s 1864-ben meg-jelent mnnkàjàval. 
68) Na.pjainkban Da 11 a - Ho r ton: Silver and Gold, and their re-
lati on stb. cz. kouyvében (Cincinnati) sz6la.'t fel szintén a bimetallismushoz 
haj16 irànyba.11. 
69) Utal egyebek kozt J o 11 r. s arra, hogy az eziist clemonet.isàti6ja 
àltal a vilàg megbocs~jthatlan feliiletességgel 11emes érczértékénck feléWI 
megfosztat11ék; hogy a nemes fémck szaporodtaval egyidejiil eg az ip~r, 
forgalom és j6llét is mindeniitt mP.gho11osodott és kifejlett; hogy még a 
miivelt.ségnek és polg,irosodàsnak is hatalmas té11yezéijévé vàlt az; s hogy 
az arany- és eziist- érték ingadozasainak megakaclalyozàsa meg egy àlland6, 
s biztos nemzetkcizi pénzforgàs megval6sitàsara az egyecliil czélravezetéi ut 
az, ha nemzetkozi egyezmények a lapjàn a kettos valuta fo gadtatik el. 
70) Tovàbba az Amer. Uni6 kovete Pàrisba11 W a s h b urne. egy 
hosszabb emlékiratban, melyet. székhelyéréil kormànyanak kiildott, 1:1 mely 
szintén a kettéis pénzbecs elvébéil indul ki. Ez emlékiratra vonatkoz6lag 
jele11t meg aznta11 f. évi febr. 23-r6I k eltezve Par i e u egy szellemes levele 
Washburnehoz, melyben ez ut6bbinak feltevései k elléi mértékokrc vezet-
tet11ek vissza. 
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ségi érmeii.l val6 elfogadasa mellett nyilatkozott is. Egyes nagy 
szakembereik .az angoloknak a német szarmazasu Go se h e n, 
a ki nébany évvel ezelott kozzétett jeles miivével: Theory of 
foreigl). Exchange (francziaul L. Sayt61, némettil Schiibler, Hirsch 
és masokt61) legùjabba n pedig ama nagy becsii "J elentéssel ", 
melyet az an gol eziistdepraeciationalis bizottsag targyalasair6I 
készitett, gazdagitotta a tudomanyos elméletet; tovabba Le o u 
Levi, Cliffe-Leslie, Walter Bagehot, Tomline (ezre-
des), Ha g g a r d (bankigazgat6 ), Wilson Elfi n g ha m (Is a 
double standard advisable for England? czimii ropiratàban), mcly 
ut6bbiak a kettos valuta rèndszerét nem oly foltétleniil vetik e! 
mint legtobb honfitarsaik; végre H end r i k s és az alapos tudo-
manyu Sta n I ey - J evo n s (londoni egyeterni) tanar, a ki a pénz 
és pénzforg·alom mechanismusa cz. dolgozataval (mely németiil 
és francziaul is megjelent 1876. Lipcsében) nagy részét az 
idevag6 kérdéseknek ép oly szellemdùs mint elfogulatlan m6don 
targyalja, Chevalier fentebbérintett rendszeres kézikonyvének sok 
tekintetben kiegészitését nyujtja, sa német Roscherhez s Knieshez 
hasonloan a feladvany relativislikus jellegét hangsùlyozvan, az 
arany és a monometallismus mellett nyilatkozik ugyan, de a 
kettòs valutanak vilagforgalmi tekintetbol val6 igazolhat6sagat 
mégis elismerni latszik. - Ezek szerint egészben véve nem lehet 
kétség az irant, hogy a bimetallistak mar Angliaban is kezde-
nek tért foglalni, s az egyszenI valuta képviseloi mar nero 
dominaljak az irodalmat oly kizar6lag, mint (korlllbeliil) 1870 
elòtt 71- 72) . 
Felette érdekes kitzdtere az érmeiigy korii.li eszmemoz-
galomnak a kis Bel g a kiralysag, mely egy-két eur6pai birii 
szakférfiut allitott , e kérdésben a soromp6kba. Igy elòszor is 
magat a jelenlegi pénziigyministert l\f al out, a ki mint gya-
korlati allamférfiu, s mint éleseszii. theoretikus is ismeretes és a 
71
) Leg·ùjabbau (1877. marcz. ho) a liverpooli keresk. kamara elnoke 
I. S mi t h az Amer. Uui6 bimetallistaihoz intézett egy par Jevel ébeu is a 
kettusvaluta hìvéuek va llja magat. (L. Bankers-Magazine 1877-ki folyam 
marcziusì ftizet) és Three Lectnres on the Silverquestìou cz. ropirataban. 
12
) W. Nor ri a n a k ép most megjelent nagyobb munkaja: "Heaps 
of Money" (London 1877.) szintén fi gyelwet érdemlo terjedelmesebb dolgozat 
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franczia-latin conventi6b61 folyò bimetallismusnak buzgò apos tola. 
Torabba az euròpai hirnévnek orvendo statusférfiut és volt 
ministert F r é re Or ba n t, a ki nemcsak fényes kamarai 
heszéclei s szamos kisebb ropìratai és hirlapi czikkei, bauem 
. La Question Monètaire" czimli terj edelmes (1874-ben kozzé-
tet~) munkaja alta! is j arult e feladvany tisztazasahoz, s vivott 
ki maganak mint hatarozott képviseloje az arany-monometalis-
tikus renclszernck, igen 11agy elismerést 73); ugyanilykép Per in t, 
a loveni egyetem tekintélyes allasu tanarat, a ki szintén a 
kettos valuta mellett harcz0l; s véglil Lav e 1 e y e Emi 1 t, a 
j elenkor egyik legsokoldalù.bb s legelevenebb tollù. publicistàjat 
és tudòsat, a ki eredetileg ugyan az egyszerii valuta védelmezoi 
kozt foglalt helyet, azonbau az 1873- dik évi oktòber és nov. 
havaban a belga ,,Indèpendeuce"-ban irt czikkeib eu, s legiljab-
ban (1876. kozepén) ,,La Monnaie Bimètallique" czim alatt 
kozzétett (s nagy keletnek orveudett) értekezésébeu 74) a kettos 
valuta legszellemesb eloharczosakéut tette magat ismeretessé, 
s volt egy ike azoknak, a kik csillogò, bolcseìeties irauyu, s 
universalistikusabb jellegli fejtegetéseikkel a bimetallismus ko-
vetoiuek szamat igen jelentékeny mérvben szaporitottàk. 75) 
A Ho 11 a n d nemzetgazd. iròk koziH Me es tanar és 
B r u y n k op s (az elso a kettos péuzbecsrol irt mtivébeu miut 
bimetallista, az utòbbi mint a frauczia 1867-iki értekezlet elvei-
73) L. Frère Orban e konyvének jeles ismertetését és b iralatat 
R O se h erto I a Litterarische Centralblatt 1876-iki folyamanak 12-dik 
szamaban. 
"') Németiil e ci im alatt: Die Doppelwahrung (Nordlingen 1876.) Egy 
mas kivalò dolgozata ez irònak az 1865 -ben kozzétett .Le Marchè Moné-
taire" cz. konyve. 
75) Tanairòl és èrveléseirol egy k ésobbi értekezésiinkben tiizetesen 
lesz szò; s azért e helyen csak rovic1en arra utalunk, hogy Laveleye 
szerint: a két ércznek legal-tenderként valo megtartasa a lta! az egész 
nemzetg·azc1asagra nézve jòtékony pénzbéiség biztosittatik; az eladòsult sok 
allam, vasuti tarsasag, folclbirtokos stb. a kettos valu t.a a lta! azoB elo nyben 
van, hogy a kortilmények szerint a z egyik vag·y masik érczben fizethet 
(a mi L. szerint bizonyos, jogilag megtamadbatlan se is sa eh te i a t. 
képez a gazdaszatilag gyengébbek javara szemkozt a hatalmasokkal); 
a disconto alacsonyabb marad, s egyaltalaban az egész ipar- s forgalmi 
élet elevenebb s vidorabb fejlodése biztosittatik. 
'i 
I 
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hez csatlakoz6) ismeretes bek; O 1 a s z or s z ag ba n gr. Se I op i s 
buzg6lkodik a vegyes valuta mell ett, mig Cognetti di Mar ti i s 
) a monometallismus és az aranypénz becs mellett kiizd ; 76) 
j S p a n y o 1 o r s z a g· b a n F i g u e r o I a; S v é d h o n b a n és 
Dani aba n a jeles statistikus Fred er ik se n meg Schar-
1 in g, S va i e z b a n a széivetség alland6 megbizottja az eur6pai 
érmeconferentiakon: F e e r H e r z o g (mint eros védelmezoje az 
arany monometallismusnak, s két igen becses szakértekezésnek 
szerzoje 77) 1 - valtak ki az ut6bbi évtizedben az e kérdésekkel 
foglalkoz6 publicistak kéirébol. 
XI. 
Forduljunk végezetii.l az O s z tra k - Ma g y a r birodalomban 
e targy koriil kifejlett eszmernozgalom s publicistikus irodal om 
rovid ismertetéséhez. 
Ausztriaban az 1857-iki pénz- és érmeegyezkedések alatt 
mutatkozott eloszéir élénkebb érdeklodés ez tigy irant; a minek 
cgyik j ele egy-két becsesb dolgozatnak (pi. Cbevalier munka-
j ànak a jelzett évben Bécsben német nyelven tortént) kozzététele, 
Se h w a r z e r (volt keresk. minister) ,,Geld und Gut in Neu-
oesterreicb" czimti konyvének (mely e kérdést is megérinté) 
megjelenése, s a journalistika~ak ez iranyban megindult (rész-
ben tartalmas) fejtegetései. A rakéivetkez ett években a liirodalom 
szal,embereinek fìgyelme mas iranyban (ad6szervezési
1 
vàm-
politikai, ad6ssagmiiveleti, iparrendezési stb. kérdésekkel) lévén 
elfoglalva, j elen tékenyebb mozzanat nem j egyezbeto fel egész 
1867-ig. vagyis azon iùoszakig, a mikor az osztrak kormany a 
politikai kiegyezés létrej ottévei mérvad6 befolyasra kerlilt 
ma g y a r status f é r fi a k figyelmeztetései folytan e felad-
vanyt is tiizetesebben felkarolta, s ktiléinosen a nagytudomanyu, 
/ 
76
) Becses àtuéietet nyujt6 . kovetkezo czimii dolgoz-ataval: .La 
I rinn ovazione dei trattati di Commercio, e la questione monetaria" (Mant,ua 1877.) 
77
) Jeleslil: La France et ses alliès monètaires (1870.) és L'or et 
l'argent (1873.) 
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szellemdus és elfogulatlanabb allasp0ntot elfoglat6 barò Ho e k 
(Ausztria eddig legkittinobb s 1tudomanyilag is eredeti felfogasu 
nemzetgazdasagi ir6ja) az eur6pai pénz- és érmeilgyet t.tizetes 
tanulmanyava tevé; s Iétrejottek azon értekezletek, melyekben 
osztrak. és magyar kormanyi megbizottak és szakférfiak (ugyan-
csak Hock elnoklete alatt) a monarchia èrmerendszerének azon 
atalakitasar61 tanacskoztak, a melyet fentebb màr kozelebbrol 
jeleztlink. E kival6 szakférfiu volt klilonosen a;i:, a ki a parisi 
értekezletek alkalmaval is, s az6ta ( egész halalaig) a franczia 
P a r i e u v e l és a német S o e t b e e r r e l kovetkezetesen az 
aranypénzbecs mellett kiizdott; az eur6pai pénz-, vam - és bank-
conferencia kon (bol Ausztriàt rendszerint képviselte) ez irany- · 
ban mind praktikus mind irodalmi tevékeny séget fejtett ki; s 
mintegy theoretikus alapit6jaként tekintheto azon iskolanak, a 
mely az osztrak birodalomban az .aranyvalntara val6 atmenetelt 
vitatj-a. 78) 
Az osztrak szakférfiak kozlil az érmeligyi kérdés korlil 
kival6bp ir6i tevékenységet f ejtettek és fejtenek még ki : a 
Londonban tart6zkod6 jeles consulatusi igazgato S e b e r z e r, 
tobbrendb eli hivatalos jelentéseiben; azutan a bécsi mezo-
gazdasagi foiskola tanara N e u m a n n, a ki részint a nemes-
érczek termelési és forgalmi statistikajat viszi elobbre, részint 
tud. foly6iratokban (mint a német "Rundschau", a Behm-féle 
Geographiai Évkonyv 5- és 6-dik kotetében, s tb.) megj elent 
alapos értekezéseivel jarult a felaùvany tisztazasahoz, s alap-
nézetére nézve monometallista; tovabba O t t o mar Ha u p t 
tobbrendbeli praktikus iranyu hirlapi értekezéseknek s a leg-
i:ljabban megjelent: Golcl oder Silberwarung, Ein Vorscblag zur 
Losung der Valutafrage cz. ropiratoak szerzoje, a melyb en 
a ltalanossagban mint aranymonometallista sz61, de tekintcttel 
Ausztria j elen belyzetére, az ezlistpénzbecset ajanlja; ugyan-
78) Figyelemremélto cgyebek kozt Ho e k n a k azoa kitiiao beszéc1e 
is, a melylyel 1867. apri!is havaban a monarchia két a ll amab61 Bécsben 
egybegyii lt ki.Udotteket és szakférfiakat az ér metanacskozmanyok mPg-
nyitasakor iidvozolte; s melyben egyebek kozott egy vilagérme alkota-
sanak eszméje is szellemc1ùs kifejezésre talal. L. Verhandlungen der Special-
Commission (1867.) 1. s. k. I. magyarul a ,,Gyiiri Kozlony'.' ugyanezen évi 
18-iki szamaban: 
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ilykéi) W i r t h Mi k sa, a Németorszagb6I betelepedett ismeretes 
nevii kéizgazdasagi ir6, a ki részint a ,,Neue Freie Presse" és 
az ,,A. Allgemeine Zeitung" hasabjain, részint 187 4-ben kéizzé-
tett "Miinzkrisis" és 1876-ban megjelent • Oesterreichs Wieder-
geburt aus den Nacbweben der Kri,:is" czimii te1jedelmesb 
dolgozataiban az aranyvaluta iigyes védelmezojeként szerepel, 
s tobb iranyban becses adalékkal jarul a kérdés megvitatasa-
boz. VégUl a hazltnkban is ismert névnek éirvendo bécsi publi-
cista és kéizgazdasagi ir6 Hertz k a Ti vada r, a ki 1876-ban 
kéizrebocsajtott ily czimii nagyobb mlivével ,,Wiihrung und 
Handel" (melyben a l,érdést szélesb alapon s altalanosb kéizgazd. 
vonatkozàsai szerint tàrg:yalvan, egyebek kéizt az érme- és 
valutaiigynek az àrak és a j6szagforgalom, a tokekamat és a 
vàlt6folyam, az allampénzi.tgy meg az international kereskedés 
és a keresked. mérleggel valò éisszefilgg·ését is téirekszik kide-
riteni, a nemes-fémek ar- és értékhullamzasait ecseteli, az egyes 
és kettos pénzbecs természetét és hatasait tiinteti ki, s Ausztriàra 
nézve az aranyvalutanak hatarozott e16harczosaként nyilatkozik) 
vonta magara a szakemberek figyelmét . 
Mint kival6 érdekesség(i. momentum emlitendo fel itt ezeken 
kivlil még az, hogy az ismeretes osztr. szaktud6s és pnblicista 
Dr. Su es s ép napjainkban sajt6 alà adott ily czimii munkà-
jaban: .Die Zukunft des Goldes" azt torekszik bebizonyitani, 
b.ogy geo I o g i a i okoknal fogva is kétkeclni kell azon, hogy 
lehetséges volna az aranyvaluta altalanos elfogadàsa folytàn 
szlikségessé valand6 roppant aranymennyiséget eloallitani, s 
bogy e szerint e zen tekintet is javallja az eziistfémnél val6 
megmaracllist sok allamra ,nézve. 
Ha z a i eszmemozgalmunkat illetoleg, altalànossagban azt 
mondhatni, bogy az itt sz6ban forg6 feladvanyok talan vala-
mennyi kéizgazdasagi kérdés kéizt legkevésb é foglalkoztatak 
egész a legùjabb idokig nemzetgazdasagi ir6inkat; s hogy 
osszes publicistikank 1790-tol fogva szazadunk kozepéig (ha 
egynémely tételt Skerletz, Berzeviczy, Horvath vagy Szé-
chényi konyveiben, Beke, Karvassy , Matlekovits iskolai vezér-
fonalaikban, meg némely orszaggyiilésiink pénz s foleg· papir-
pénzrol fuly6 tanacskozitsait s egykét felte1jesztését kivesszlik) 
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egy jelentékenyebb mozzanatot se mutat fel, melyre e tekin-
tetben utalhatnank. 
Némi csekély valtozas allott be ez iranyban a hatvanas 
évek kezdete, s klilonosen 1867 6ta; bar kiva16bb irodalmi 
vagy publicistikai termékekkel ez idoszakot nézve se talalkozunk, 
s minden a mi eddigelé e téren tortént, alig neveztethetik 
egyébnek kisérlet- és tokélyetlen kezdetnél; habar ig·enis mutat-
koznak jelei annak, hog·y a targy nemcsak eur6pai nézethar-
czokat keltett fontossaganal, hanem azon messzehat6 jelentoség-
nél fogva ii::, a melylyel a kérdés Magyarorszagra nézve is bir, 
mind szélesebb koroket kezd éTdekelni, s oly mérvben ira-
nyul immar a fig·yelem arra, a mint azt mind elméleti, mincl 
gyakorlati nyomatékanal fogva megérdemli. Mihez kiegészitésiil 
még azt csatoljuk, hogy a pénz- és érm~kérdés az ut6bbi két 
évtized folyamaban megpenditve, illetve targyalva volt g r 6 f 
De se w ffy Emi l a ltal 1856-ban megjelent miivében, a fiiggo 
ausztriai pénzkérdésekrol , Horn E cl e altal tobb rendbeli 
franczia foly6irati czi kkekben, W e n i n g e r V in e z e politikai 
szamtanaban (ki val6lag technikai oldalat illetoleg), és 186 7 -ben 
a ,,Magyarorszag" cz. polit. napilapban kozzétett czikksoroza-
taban a bécsi érme-conferenti ak hatarozatait illetoleg, G ran-
zen s te in (volt allamtitkar) egynémely hirlapi értekezéseiben, 
a jelen sorok ir6janak a ,,Pesti Naplò" 1867 -ki aprilis havi 
szamaiban kozlott (s a ,,Pénzkérdés egy birodalmi szakbizottsàg 
elott" czimet viselo) fejtegetéseiben; végre a legitjabb idoben 
tobbrendbeli hirlapi czikkekben, névszerint Halasz Imre, Gyorgy 
Endre, Galg6czy Jànos, Fenyvessy, Muclrony, és Hegecllis 
Sàndort61. 
XIL 
Az elore bocsatott::lk ere cl m é n y e rovi cl f o g I a 1 a t -
ba Il a kovetkezo: 
Eloszor: hogy a nemesércz- és pénzbecs tigyének f e j 1:0-
cl é se torvényhozasi ugy mint tudomany-elméleti tekintetben 
egészen parhuzamosan halad az a 1 t a 1 ano s allam- és cultura i 
tor t é nel e rn m e l ; hogy a fordulati idopontok az e nagy 
kérdés korlili eszmemozgalomban és praktikus intézkedésekben 
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egészen osszeesnek azon k or s z a k o t j e I z o eseményekkel, 
rnelyek az ut6bb lefolyt két évszazad alatt a mivelt emberiség 
kozgazdasagi ùgy mint politikai és erkolcsi allapotai a lakula-
sat elhataroztak. Masod szo1: az: hogy szàzadunk kezdetétol a 
jelenkorig félre nem ismerheto iranylat és torekvés a polgaro-
sult népek pénz- és valuta-politikaja ban: a fizetési és forgalmi 
czéloknak legmegfelelobb ara n y f é m re va16 attérés; a mi 
altal ùjolagos igazoltatasat leli a kozgazdasag tudomanyanak 
azon rég6ta fennall6 tétele, hogy az emberiség érmei tekintet-
ben a miveltség haladtaval mind értékesb s nagyobb becsii 
j avra megyen alta!. Harmadszor az: hogy valamint a nem-
zetkozi forgalom s érintkezések egyéb mozzanataiban sot még 
a cultu-ra és koziileti élet szamos intézményeiben is: ugy a 
pénz- és fémbecs tekintetében is mindinkabb jut érvényre az 
érdekviszonyossag eszméje, s foglal tért a torekvés egyen-
lobb fejlodési alapokat létesiteni s analog alkotasok alta! orsza-
gokat és népeket egymashoz kozelebb hozni. - Nero vonhatni 
végiil kétségbe, bogy a mily batarozott és ontudatos korunk 
àllami torvényhozasaban a czél és az 6haj a jelen bizonytalan-
i sag és ingadozasb6l kibontakozni, s a valuta-tigynek megalla-
podott végleges rendezésére eljutni, (mely torekvésben azonban 
a népek egynémely, a kozgazdasag hataskorén kiviil eso korUl-
mények és viszonyok hatalma altal akadalyoztatnak) : ùgy 
masfelol félreismerhetlen az is, hogy az eszmék és nézetek 
kiizdelmébol egy fensobb s egyetemesb felfogas 
korvonalai kezdenek kibontakozni, s daczara az egy- és két-
valuta sz6sz6l6i, az eztlst- meg az aranypénzbecs védoi kozt 
foly6 elkeseredett tusanak, egynél tobb elv, tétel és igazsag 
van mar napjainkban kimunkalva, a mclynek e lismerésében 
a szakemberek legnagyobb része megegyez. 
S ezekkcl be lévén fejezve atnézetiink, ùgy hiszsziik meg--
van vetve egyuttal az alap azon fejtegetéseinkre nézve, melyek 
a kérdés g yak or I a ti vi z s g a I a t a é s m ego 1 da sa va I 
foglalkoznak; - a mirol azonban mas alkalommal. 
o 
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